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I. Az üzemmérnökképzés  
I/l.'Egy dinamikusan változó fel sőoktatási intéz-
mény-tipus a müszaki főiskola 
Az egész világon problémák népesitik be az ok- 
tatásügyet, mert eddig nem tapasztalt fejlődés 
következett be az oktatásban. Inditékok követ-
kezményeit, lehetőségek megvalósulását, a ter-
vek teljesülésének sokféle feltételtől való füg- 
gését, még inkábbi=,a feltételek menetközbeni vál-
tozásait és változtatásait a gyors ütemü.,`fejlő-
désben szinte alig lehet előre felbecsülni. 
Vonatkozik ez a helyzet elsősorban a felsőokta-
tásra, és talán különösképpen a müszaki felsőok-
tatásra. A müszaki felsőoktatásban a tudományos 
és technikái fejlődés gyorsasága az oktatás tar-
talmi és módszertani problémáit, nehézségeit meg-
szokszorozza. 
A müszaki felsőoktatásban az időtényező végképp 
meghatározóvá vált. Szokatlanul gyorsan elévül-
nek a tantervek és a tantárgyi pr.ogramok.'A.ter-
melés igényei sorozatos változtatásokat - kivánnak. 
A mérnöki - vezetői munkakörökben - éppen a tár- 
sadalmi fejlődés, a müvelődés, a termelékenység 
növekedésének szubjektiv tényezői miatt - -megnö-
vekszik az ember-ember kapcsolatoknak a jelentő- 
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sége, s a müszaki vezetői, irányitól munkakö-
rökben dolgozóktól egyre inkább elvárjuk, hogy  
értsenek "az_.emberekhez", necsak technikai-
technológiai, hanem emberi értelemben is veze-
tői. legyenek beosz.tott'munkatársaiknak.  
A felsőfoku technikumok, később müszaki főisko-  
lák oktató-nevelő tevékenységét fokozottan érin-
tik a.müszaki felsőoktatás problémái, mivel ezek  
a felsőoktatási intézmények uj képződményei a ma-
gyar oktatásügynek. Velük szemben - talán első-
sorban a létszámok tekintetében a legmarkánsab-
bak - óriási igények formálódnak. Időnként ugy 
néz ki, mintha az üzemi mérnök - aki közvetlenül  
vezeti a termelést - csak e müszaki főiskolák  
végzettjeiből, tehát üzemmérnökökből kerülhet ki.  
A müszaki főiskolák jogelődjeikkel együtt sem idő-
sebbek 16 esztendőnél, s máris igen nagy számban  
bocsátottak ki felsőfoku kádereket. A fejlődés  
sebessége természetesen együttjárt a tervezés se-
bességével is. Az elkészült tartalmi dokumentumo-
kat, tanterveket, tantárgyi programokat, ill, ne-
velési programokat és módszertani ajánlásokat a  
képzés megindulása után és közben kellett kipró-
bálni. 
Ma már jobb helyzetben vagyunk! Ugy véljük, hogy  
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a müszaki főiskolák vonatkozásában a képzés-
nek, a testületek oktató-nevelő munkájának 
tervezését, a _tervek és programok beválásá-
nak visszacsatolását, jobb körülmények kö-
zött, . többfélemódon, uton és a lehetősége-
,ken belül-gyakorta el tudjuk és el kell vé-
gezni, hogy a koncepcionális változtatások- 
,kal egyidejűleg, a dokumentumok alapján fo-
lyó képzés változtatásait is el tudjuk vé-
gezni. 
Külső .és be.lső._inditéku változásokról beszél- 
hetünk a főiskolák. vonatkozásában. Országos 
tervszámok. idézik elő a főiskolák szakcsoport-
jainak változásait, öt esztendeje kezdődött 
el..a számitástechnikai ismeretek oktatásának 
programja, országos törekvés nevelési tervek 
készigése, és országos intézkedések készitik 
elő az üzemi gyakorlótok módosulásait. Köz- 
ponti elgondolás hozta létre több müszaki fő- 1 
iskolán és főiskolai karon a müszaki tanárok 
és müszaki oktátók képzését. Ezek a makrovál-
tozások szükségképpen kihatnak az oktatás-ne-
velésre, és dokumentumait is módositják. 
A belső inditéku változások a pedagógiai munka 
megjavitásának, fejlesztésének egy-egy főisko- 
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lára összpontosuló, a munka eredményeinek és 
hiányosságainak elemzéséből levonható tanul-
ságokból, vagy éppen mások eredményeit /és hi-
báit/ vizsgáló megállapitások következtetései-
bal l a változtatások személyi és tárgyi felté-
teleinek meglétéből erednek. Bizonyitható, hogy 
a müszaki főiskolák oktató-nevelő munkája az 
ország közvéleményének szeme előtt folyik, s 
az irányitó hatóságok sokféle vizsgálattal, in-
formációgyüjtéssel igyekeznek ezt a munkát fel-
tárni. Ha a főiskolai testületek maguk nem tö-
rekednének saját munkájuk eredményességének_vizs-
gálatára; a felső: hatóságok hasonló törekvései, 
mint külső késztetések is ezen testületi elem-
zésre, vizsgálódásra inditanának bennünket. Sze-
rencsére a főiskolai testületek saját belső ösz- 
tönzéstől vezettetve is azon vannak, hogy a ne-
velés-képzés eredményeit és hiányosságait kutas-
sák, keressék. 
A Nehézipari Müszaki Egyetem Kohó- és Fémipari 
Főiskolai Karának vezetése és testülete sokféle - 
..külső és.be.lső .ösztönzéstől inditott vizsgálódást, 
elemzést végzett fennállásának 15 esztendeje a- 
latt r és ilyeneket végezni is kiván. E vizsgálatok-
ról nagy vonásokban azt állapithatjuk meg, hogy 
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eddig sokkal inkább egy-egy tanévre, az I. II. 
vagy éppen III. évfolyamos hallgatók neveltsé-
gének és tudásának egy-egy területére terjed-
tek ki. Intézményes vizsgálódásokat a végzett 
hallgatók beválásáról még nem folytattunk. Hang-
sulyozzuk, hogy intézményes vizsgálatokat nem 
végeztünk! Egyéb vonatkozásban végzett -üzemmér-
nökeink munkájáról, emberi magatartásáról, tár-
sadálmi tevékenységéről számtalan információt 
kaptunk és kapunk. A munkaadóktól kapott infor-
mációk lehetősége tekintetében ez a főiskolai 
kar igen jó::' helyzetben van , hiszen a Dunaujvá-
rosban levő Dunai Vasmü - az ország egyik leg- 
nagyobb nehézipari gyára - a végzett hallgatók 
oly nagy számát foglalkoztatja, amely már ele-
ve egy felmérés bázisául kinálkozik. 
1974-ben nem utolsó sorban a.BME Tá.nárképző és 
Pedagógiai Intézet és a főiskolai kar 1971-beh 
létrejött pedagógiai tanszéke között kialakult 
kutatási együttmüködés eredményeként láttunk 
hozzá égy szerény kutatási programhoz. Az együtt-
müködési munkálatok egyik iránya a müszaki ta-
nárok képzésének vizsgálata volt. Az együttmü-
ködés körét tágitottuk. Vizsgáltuk.a müszaki fő-
iskolai felvételre pályázók középiskolai telje- 
sitményeit, főiskolai szereplésüket. 
Ezek a vizsgálódások keltettek kedvet bennem 
ahhoz, hogy végzett hallgatóink, üzemmérnökök 
és felsőfoku technikusok beválását kutassam. • 
1967 - óta gyü j töm a felsőfoku technikusok, majd 
később üzemmérnökök helytállásával kapcsolatos 
sokféle tapasztalatot. A fent emlitett vizsgá-
latok közben inditást éreztem arra, hogy egy 
feszesebb metodikával - kérdőives felméréssel 
és ankét módszerrel - tapasztalataim gyüjtésé-
nek határozottabb irányt adjak. 
Elgondolásom szerint a sokféle pedagógiai ta-
pasztalat, a kérdőives vizsgálat és több ankét, 
olyan információ birtokába juttat majd, amely-
ből végzettjeink szociális helyzetére, társa-
dalmi és üzemi előrehaladása, egyéni jó érzése 
állapotáról világos tájékoztatást kapók, más- 
részt - s ez még fontosabb - munkában, tudásuk-_ 
kal szembesülő mérnököktől véleményeket, kriti-
kákat, tanácsokat kaphatok a főiskolai képzés 
tartalmának fejlesztéséhez. Mindezeket a tapasz-
talatokat pedig ipari vezetőkkel folytatott be-
szélgetésekben kritikai elemzés alá vethetem. 
Ily módon a pedagógiai tudomány módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával oktatási dokumen- 
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tumaink továbbfejlesztésének és oktató-nevelő mun-
kánknak magasabb szintre emelését reméltük. A vizs-
gálódás ezen szakaszának lezárásakor /1976 nyarán/ 
ugyeérezzük, - hogy célunkat többé - kevésbé elér- 
tük. 
I/2. Üzemmérnökképzés - mérnökképzés  
Az üzemmérnökképzés felsőoktatásunk egyik leg- 
fiatalabb ága. A szakmai értelemben is "joge-
lőd" felsőfoku technikusképzést - az oktatási 
reform, - az "1961. évi III. törvény a Magyar 
Népköztársaság oktatási rendszeréről" - hozta 
létre:, 
A tapasztalatokat 1965-ben a Központi Bizott-
ság és a Politikai Bizottság, majd az Ország-
gyűlés megvitatta és meghatározta a szükséges 
korrekciókat, melyek figyelembevételével a 
felsőoktatás területén elhatározást nYert az 
üzemmérnökképző főiskolák, egyetemi-főiskolai 
kar..ok.és az egyetemi un. "kétlépcsős" mérnök-
képzés létrehozása. Az uj főiskolai hálózat, 
ill, a kétf_okozatu..mérnökképzés rendszere az 
1972. évi Oktatáspolitikai Határozat előtt 
már létrejött, és erről a határozat igy nyi - 
latkozott. "Az utóbbi évtizedben sikerrel in- 
ditottuk ut jára..a. müszaki, közgazdasági és 
mezőgazdasági felsőoktatásban a szakemberkép-
zésnek a nemzetközi tendenciákkal egybeeső két 
szintjét /üzemmérnök és mérnökképzés/." 1 
Ez a sikeres indulás és az ugyancsak sikeres-
nek megítélhető müködés természetesen koránt- 
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sem jelent problémamentességet és azt sem, hogy ne 
lenne még sok tennivaló ezen a képzési területen. 
Az üzemmérnökképzés legfontosabb pedagógiai alap-
fogalmai  
Elsőként vizsgáljuk meg az "üzemmérnök" fogalmát. 
Az "üzemmérnök" szó az 1966-ban megjelent értelme-.  
ző szótárban csak az "üzem" szó utótag összetétele-
ként szerepelt, de még nem jelent meg előtagként a 
"mérnök" szónál. Az 1972-ben megjelent Magyar Értel-
mező Kéziszótár még utótagként sem tartalmazza az 
üzemmérnök szót. 
Az üzemmérnök fogalom, ill. a képzettség tartalma 
- az intézmény hálózat vitathatatlan létjogosultsá-
ga és eredményér működése ellenére - szakirodalmi 
szempontból hazánkban még kevéssé feldolgozott. Egy 
kutatócsoport "A szocialista üzemmérnöki pályapro-
fil kialakitása" cimü alkalmazott kutatási témát 
választotta vizsgálódása céljául. Az üzemmérnöki 
pályatükrök kidolgozásának előkészitéséhez•a BME 
Központi, valamint a Tanárképző és Pedagógiai Inté-
zeti Könyvtárában, valamint az Országos Pedagógiai 
Könyvtárban mindössze egy konkrétan üzemmérnökök 
k_el foglalkozó anyagot talált. 2 
A német Betriebsingenieur jelentése a német közvé-
lemény szempontjából egyértelmü. Igaz viszont az 
is, hogy a Betriebsingenieur-t kibocsátó Ingenie- 
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urschule-k több mint száz évesek, szemben a mi tizen-
ötéves müszaki főiskolánkkal és az onnan alig tiz éve 
kikerült üzemmérnökeinkkel. 
Az üzemmérnök fogalom lassan polgárjogot szerez ná - 
lunk is - a már évtizednyi időszakban végzettek több 
tizezres tömege révén -/á Nehézipari Müszaki Egyetem 
Kohó- és Fémipari Főiskolai tiarán továbbiakban: NME 
KFFK 2900an végeztek/, a mögötte levő tartalom szem-
pontjából - is mind ismertebbé válik természetesen fő-
leg a felhasználók, azaz az ipar területén. 
"Üzem" azaz: "olyan gazdasági vállalat, intézmény, 
amelyben szervezett állandó jellegü, rendszerint gé-
pi erővel végzett termeld, elosztó, vagy értékesitő 
tevékenység folyik." 3 
"Mérnök" azaz: "olyan felsőfoku képesitést szerzett  
személy, aki egyetemi tanulmányok, vagy azonos érr= 
tékü gyakorlat és végzettség alapján, a müszaki tu-
dományok alkalmazásával foglalkozik." 4 
"Képzés" azaz: "valamely intézmény keretei között, 
vagy közösségben történő oktatás - nevelés, szák-
képzés." 5 
Csak az egyöntetüség kedvéért idéztem ismét a Mágyar 
Nyelv Értelmező Szótárából, de ezt itt e - pedagógiai 
témáju dolgozatban nem tartom elegendőnek. Miután 
egy meghatározott jellegü képzés tartalmának tovább- 
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fejlesztése a cél, fontos pontosan definiálni a 
képzést, és annak tartalmát is. 
Legyen - szabad e tekintetben Ágoston György: A pe-
dagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer ci- - 
müalapvető munkájára hivatkoznom, egyértelműen 
teljes egyetértésben az ott lerögzítettekkel. 
."A—rd;p*ZÉS szó kitüüően alkalmasnak bizonyul a ne- 
velés egy fontos' sajátosságának a jelölésére. Ez a 
sajátosság pedig az, hogy á'konkrét nevelési fo-
lyamatnak, főképp az intézményes, az iskolai neve-
lésnek, mindig valamilyen irányultsága van." 6 
A szerző megál 'lápitásá szerint alapvetően két irá-
nyultságot általánost és szociálist /szakmait/ le-
het megkülönböztetni és ennek megfelelően az isko-
lákat is általánosan vagy speciálisan /szakmailag/ 
képző intézményekként definiálhatjuk. Evidens te-
hát, hogy az üzemmérnökképző főiskolák speciálisan 
/szakmailag/ képző intézmények. 
Igen lényeges annak felismerése is, hogy "A nevelés 
e két irányultsága :s.zükségszerü következménye annak 
a törvényszerü.társadalmi követelménynek, hogy nö-
vendékeinket egyrészt "emberré," másrészt "szakembe- 
rekké" kell nevelnünk, egyrészt a minden ember szá-
mára egyaránt szükséges, korszerüen értelmezett á1-
talános művelődési javakat kell közvetitenünk számuk- 
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mukra, másrészt azokat a speciális, szakmai müvelődési  
javakat, amelyek lehetővé teszik elhelyezkedésüket a  
társadalmi munkamegosztásban. A speciális /szakmai/ i- 
rányű -nevelésnek olyan arányban kell az általános irá- 
riyu neveléshez -képest szélesednie, amilyen mértékben 
a növendékek egyéni képességei kibontakoznak." 7 
Fontos még a további fogalmak egyértelmü tisztázása el- 
sősorban az üzemmérnökképzés kialakulása, céljai, fela-
datai meghatározása szempontjából. "A modern didaktika.. 
az oktatást ... a tanitás és tanulás egységeként fogja 
fel." 8 
"A nevelési folyamat /az oktatás és a szükebb értelem-
ben vett nevelés/ - legalábbis az egyéni képességek ki-
bontakozásának és megerősödésének időszakától kezdve az 
általános és speciális képzést különböző arányokban ma-
gába foglaló képzési folyamat, amely sajátos irányult-
ságát egyrészt éppen az az arány, másrészt a speciális  
képzés tartalma határozza meg." 9 
"Minden iskolatipusnak megvan a maga képzési profilja, 
vagyis minden iskolatipusban meghatározott irányultságu  
a nevelés. A különböző iskolafokozatoknak és iskolatipu-
soknak éppen ez a társadalmi szükségletek /az ország 
munkamegosztásának, foglalkozási strukturájának tenden-
ciája / által meghatározott irányultság ad létjogosult.  
ságot.,A nevelés tartalmát alkotó müvelődési javak ki- 
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válsztásában az iskolatipus képzési profilja az e-
gyik legfőbb tényező." 10 
Mindezekhez további két dolog égyértelmüen csatla-
koztatható, "A' képzé:ttség tartalmát egy-meghatáro-
zott tevékenységi körre vonatkozó szakismeretek,  
megfelelő készségék, jártasságok és képességek al-
k.ot .'ák." 11 
"A müveltség viszont tulmutat a képzettségen, egye-
temesebb, általánosább jellegü,'egész neveltetésünk 
eredménye, főképp azdkra a müvélődési javakra utal, 
amelyek összekötnek bennünket a többi emberrel /bár-
milyen képzettségüekkel/ is," 12 
Végezetül nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy 
"a nevelés 'ésTőképp az oktatás sajátos irányultsá-
gát jelenti a tárgyi /materiális/ képzés" 13 azaz 
"a müveltségi javak az ismeretek átszármaztatása" 14 . 
és az "aláki -./förmális/ képzés" 15 azaz "a képessé-
gek, a tulajdonságok fejlesztése és kialakitása, 16 
és bár ezek "egymástól elválaszthatatlanok és állan-
dó kölcsönhatásban vannak egymással," 17 a gyakor-
latban mégis különböző okok miatt," 18 különböző 
hangsullyal jelentkeznek .  
Az idézett szerző azon általános megállapitása, hogy 
ma a tantervek a mindent'megtanitani igyekvés -miatt 
zsufoltak, tultérhelést ökozhatnak,és nem segitik elő, 
a tudományos-technikai- forradalom igen lényeges peda- 
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gógiai igényét, azaz az önálló -gondolkodás, tájéko-
zódás, ismeretszerzés képességének magasfoku kifej-
lesztését, 19 teljes mértékbej helytálló a müszaki 
felsőoktatás és ezen belül az üzemmérnökképzés - vo- 
natkozásában. 
A technikus és mérnökképzés :: kifejlődése  
Az üzemmérnökképzés, mint ahogy azt már bevezetőben 
megállapitottuk, egyértelmüen speciális /szakmai/ 
képzés. Azt is leszögeztük, hogy műszaki főiskolá-
nak, egyetemi- főiskolai karóknak mint iskolatipu-
soknak azország munkamegosztásának, foglalkozási 
strukturája tendenciájának irányultsága ad létjogo-
sultságot, vagyis á képzés konkrét társadalmi szük-
ségletet elégit ki. Az"NME KFFK müködése ezen belül 
legfőképp a kohó- és gépipari termelés szakemberi-
gényének biztosítását szolgálja. 
Az -ezt' kövétó fejtegetésünk, mely külön is foglal-
kozik az ipar és a:z okta:tás kapcsolatával, az ipari 
fejlődésnek, az oktatásfejlesztésre történő befolyá 
sávalLbizonyitani kivánja a következő pedagógiai té-
telt. 
"A nevelés szükségképpen közvetlenebb kapcsolatot  
tart a termelőerőkkel, mint a felépitmény más 'részei,  
Ez azért van igy, mert.maga az ember a termelőerők  
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egyik legfontosabb eleme . A nevelés készíti fel az 
embert a termelési eszközök használatára, a termelő-
munkára. A'nevelés tehát-. maga is fontos'tényező, a 
legjelentősebb termelőerő .: a termeléshez szükséges 
emberi tudás, ügyesség, képesség előállitásában, uj-
ratermelésében." 20 
Ipar és oktatás, ipar és felsőoktatás ma már termé-
szetesen összefüggőnek tűnő fogálmak, pedig nem volt 
mindig igy. Az ipari technikai fejlődés követelte 
meg, h°ögy 'minden, ami a 'termelés ' müvelés'éhez szüksé-
ges, szervezetten, azaz iskoleszerüen oktattassék. 
Igy alakultakki a legszervezettebb iparágak, első-
ként a bányászati-kohászati termelőberendezések'mel-
lett -. a szakembérutánpótlöst biztositó iskolák. 
Nem véletlen, bogy ezekből fejlődött ki nálunk, Ma- 
gyarországon is -"Európában elsőként -"'1735. évi ' 
alapitással a müszaki felsőoktatási intézetek őse, 
a Selmecbányái Akadémia, majd 1763-ban a'Szempci 
-Sőllégium Oeconomicum, a mai müégyetem elődje. Az 
iparban tiszteletesés megbecsülés övezte az innen ki-
került "inzsel'léréket", pedig az oktatási rends 'zer-
"univerzitásai",az egyetemek nem ismerték el sem az 
intézményt, sem az onnan kikerült szakembereket sa-
játjaikkal egyenrangunak. 
A nagyüzemek mellett létesült szakmunkásképző isko- 
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lák, a XIX. század végén megalapitott felsőiparis-
kolák, majd az 1938-ban létesitett"ipari középisko-
lák megbecsült szakembereket adtak az iparnak. 
/1937-ben három felső ipariskola'78 tanárral, 910 
tanulóval; 1939-ben ujabb 7 ipari középiskola:108 ' 
tánárral, 800 tanulóval/. 
Az egyetlen kb. 1100 hallgatóval, és mintegy 100 
oktatóval müködá"Budapesti"Müszaki Egyetem /1782' 
-Institutum Geometricum, 1846 József Ipartanoda, 
1871 József Müegyetem/ nem tartozott az ipari tár-
cákhoz. 
Eelszabadulásrmk forradalmi változást hozott a szak-
emberképzésben. 'Középiskolai szinten létrejött a 
müszaki középiskola, amely később ipari gimnáziummá, 
majd 1950-ben ipari technikummá alakult, ahol nap-
jainkig - pontosabban ameddig a középfoku techniku-
mot egy uj iskolarendszer váltotta fel - csaknem -két- 
százezer technikust képeztek ki. 
A középfoku technikumokból kikerült technikusok lát-
ták el a felsőfoku technikumók megjelenéséig az üze-
meket középkáderekkel. 
Ma már, mint az az iskola reformból közismert, a tech-
nikus képzésnek más módozata létezik. A szakközépis-
kolát végzettek megfelelő szakmai gyakorlat után 
technikus-minősitő vizsga révén kaphatnak technikus 
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képesitést. 
A szakoktatás is az egész oktatási rendszer része-
ként jött létre. Joggal lehetünk büszkék ma arra, 
hogy a 15 éves és annál idősebb népességen belül 
a mai általános iskolának megfelelő végzettségüek 
aránya a felszabadulás előtti 15 %-ról 52 %-ra, az 
érettségizetteké a 18 éven felüliek között 4 %-ró1 
16 %ra, a felsőfoku intézményekben végzetteké pe- 
dig a 25 éves és idősebb népességen belül 1 1 6 %-ról, 
4,3 %-ra emelkedett. 
A felsőoktatás - közte a legdinamikusabban fejlődő 
müszaki felsőoktatás- felszabadulás utáni fejlődé-
sét az alábbi táblázat mutatja: 
Felsőoktatá- 	Műszaki Hallgatók 	Oktatók Tanév si intézmé hallgat ók 
nyek száma létszáma létszáma- létszáma 
1937-38 16 11747 1052 1724 
1950-51 19 32501 10625 
1960-61 43 44585 12349 5635 
1970-71 74 8053 6 29464 9791 
1975-76 56 107555 35047 12135 
A hallgatóság összlétszámát változó oktatáspoliti-
kai döntések olykor egyenletlenebbé tették, mely 
azonban a fenti táblázatból nem derül ki . Igy 
1954-ben a hallgató létszám 5333 0-al tetőzött,de 
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öt évvel később 1959-ben már csak 34037 volt. A 
60-as években a tanitó és -óvónőképzés felsőfoku-
vá válása, valamint a felsőfoku szaktechnikus kép-
zés bevezetése következtében a' hallgatólétszám 
1966-ban 93957-re emelkedett, 1969-re azonban a 
levelző hallgatók létszámának csökkenése, valamint 
a feIsőfóku technikumok átszervezése miatt 78727-re 
csökkent. 21 
Ma a fejlődés kiegyensulyozottább, egyenletesebb. 
A kétségtelen szép fejlődés ellenére - főképp még 
mindig a multbeli okok miatt - felsőoktatásunk 
beiskolázási szintje ma még általában alacsonyabb, 
mint több szocialistá ország és néhány fejlett eu-
rópai tőkés állana beiskólázási aránya. 
Messze elmrad a Szovjetunió és az USA fejlettségé-
től. Ha a nemzetközi összehasonlitásban is leggyak- 
rábban használt " egyik mutatót - felsőfoku hallgatók _ 
aránya a 20-24 éves koru népességben - vizsgáljuk 
29 legjellemzőbb ország adatai alapján, itt mi a 
21. helyet foglaljuk el. Az európai ranglistán,a 
9 európai - szocialista ország sorában a 7. helyen 
állunk, 22 de megjegyzendő az is, hogy 1950-től 
1971-ig a megfelelő koru népesség százalékában a 
felsőfoku nappali tagozatos oktatásban részesülők 
százalékaránya 3,4 %-ró1 6,4 %-ra módosult. 23 
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Végezetül nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is 
más ma a helyzet a felszabadulás előttihez viszo-
nyitva, különösen a műszaki felsőoktatásban, ahol 
ma a régi egy'müegyetemmel szemben három müszaki 
egyetem, nyolc főiskdrá; és három - müszaki főisko-
lai karon képeznek ki okleveles, ill. üzemmérnö-
köket, sőt ehhez az intézményhálózatban szükséges 
még hozzászámitani a Soproni Erdészeti és Faipari 
-Egyetemet, az Agráregyetemek két - Gépész Karát, ill. 
négy müszaki jellegű üzemmérnökképző főiskolai ka- 
rát. 
Századunk egyik fontos jellemzője a tudományos-tech- 
nikai forradalom, melyet Szakasits D. György igy 
értelmez: 
"A magunk részéről a tudományos-technikai forradal-
mat olyan társadalmi-gazdasági folyamatként értel-
mezzük, amelynek kiteljesedése során létrejönt a 
kommunizmus anyagi-technikai bázisa. Ez azt is je-
lenti, hogy a termelőerőknek a fejlődése-, kommunis- 
ta társadalmi viszonyok kialakulásával jár együtt." z4 
E megállapitás természetesen csak ugy fogadható el, 
ha rögtön mellérendeljük azt a szerző:ál'tal kifej-
tett nézetet, hogy bár "A tudományos-technikai for- 
radalom kibontakozása a legfejlettebb tőkés orszá-
gokban is - megfigyelhető, kiterjesztését Azonban 
	 tőkés termelési viszonyok nem teszik le- 
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hetővé." 25' 
A tudományos-technikai forradalom korában pedig már 
a középfoku oktatás általánossá válása a felsőfoku 
képzés erősen gyorsuló fejlődése és az egy életen át 
való továbbképzés /önmüvelés/ általánossá - válása ér- 
vényesül. 26" 
A tudomány termelőerővé vált, és igy "a munkások ü-
gyességének és ismeretének /tudományos erejének/ 
felhalmozása maga a fő felhalmozás..." 27 
V.G. Afanaszjev: Irányitás, képzés, tudományos-tech-
nikai forradalom cimü müvében konkrét adatokat kö-
zöl arról, hogy az iskolai végzettséggel arányosan 
növekszik a teljesitmény, nő a termelékenység, rö-
videbb idő alatt sajátitható el egy ujabb munkafaj-
ta, csökken a selejt, nő az ujitások száma. Vége-
zetül pedig megállapitja, hogy rendkivül magas az 
oktatás általános gazdasági haszna, vagyis az ok- 
tatási.beruházás egyike a leghatékonyabbaknak, pél-
dául a Szovjetunió 1962. évi nemzeti jövedelmének 
27 %-a - a szakemberek számitása szerint - a szak-
képzettség növekedésének köszönhető. 28 
Magyarországon ma annyian jutnak el érettségi után 
a felsőoktatásba, mint a felszabadulás előtt elemi 
iskolából a gimnáziumba. 
UNESCO adatok szerint Európában 1960-71-ig a felső- 
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oktatásban részesülők száma mind számokban /4,685 
millióról - 9,850 millióra/, mind a 20-24 éves ko-
ra népesség %-ban /8,6 ó-ról 17 %-ra, a Szovjetuni-
óban 11 %-ró1 23,2 %-ra/ megkétszereződött. A női 
hallgatóság % aránya 36 %-ról 42 %-ra nőtt /Szov-
jetunió 50 %/. 29 1965-68-ig Észak-Amerikában /USA 
és Kanada/ 5,85 millióról -7,99 millióra nőtt a fő- 
iskolai hallgatók száma Európában pedig /a Szovjet- 
• 
unió egészét is "beleértve/ 7,03 -millióról - 8,36 
millióra. 30 
1970-ben a Szovjetunióban csaknem 17 millió közép-
és felsőfoku szakember dolgozott, az ez évben vég-
zettek száma pedig 1,66 millió volt /1,03 millió 
középfoku, 0, 63 millió félsőfoku/, a kilencedik öt-
éves terv pedig további 9 millió ember kiképzését 
irányozza elő. 31 
Mindez miért? Azért, mert a jövő teljesen automa- 
tizált vállalatai egy hagyományos ipari üzemhez 
viszonyitva 40-60 % középfoku végzettségüt /szem-
ben a 4-8 - %-kal/ és 20-40 % felsőfoku végzettségüt 
/szemben az 1-2 ' %-kal/ foglakoztatnak. 32 ' 
És hogyan? 
Valljon erről most egy angol professzor: - "A szoci-
alista országokban hamarabb megértették, - mint bár-
hol másutt ,,hogy a milveltség terjesztése " döntően 
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az ország gazdasági, pénzügyi és emberi erőforrá-
saitól függ, és hogy a képzés hatékony tervezése 
lehetővé teszi ezeknek az erőforrásoknak a lehető 
legjobb kihasználását'. Ezek az országok azt is meg- 
- .mutatták, milyen-szoros-kapcsolatnak kell lennie a 
képzés -tervézése és - a gazdasági társadalmi haladás 
mindent átfogó. tervei"között. Megértették, hogy a 
képzési terveknek hosszu távlátuaknak kell lenniök, 
legalább húsz évre kell szólniúk, és integráltnak 
kell lenniök' valamennyi képzési fok vonatkozásában." 33 
Az oktatási rendszer alsó foka az iparilag fejlett 
országokban teljessé, a középső fokozat Altalános-
sá l a felsőfok'pedig tömegessé vált. 	. 
Az intézmények nagyságrendi növekedése figyelhető 
meg. Ennek'oka,a tudományok egyidejü differenciáló-
dásában ill.-integrálódásában is kereshető, melynek 
megvalósitására egy nagy intézmény jobblehetőséget 
"biztosit, -egyaránt ellátva az oktatás, a - továbbkép-
zés és a kutatás feladatait. 
Az oktatási rendszerek fejlődésének állandó szükség-.• 
szerüsége századunkban - szerte az egész világon- -- 
permanens reformtörekvésekben is megnyilvánult. 
Mindezen törekvésekre jellemző a gazdasági-müszaki 
fejlődés és az oktatás kölcsönös egymásra hatása. 
Ez főleg abban nyilvánul Meg, hogy a gazdasági, tu- 
dományos-müszaki:fejlődés megkövetel egy bizonyos 
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célszerü oktatási rendszert, ez utóbbi pedig jelen-
tősen befolyásolja a gazdasági-müszaki fejlődés üte-
mét, eredményét. 
Különösen a müszaki oktatásban a gyakorlattal való 
szoros kapcsolat kiépitése ; és az - ezzel párosult gaz-
daságosságra való törekvés az egyik fő jellemző. 
A tőkés országokban az ipar maga is tart fenn isko-
lákat főiskolákat. Támogatja az állami - elsősorban 
a müszaki jellegü - oktatást, kutatást. Ez a tőke 
jól felfogott érdeke, mert igy a jobban képzett szak-
emberek - munkaerők - révén még nagyobb profithoz jut-
hat, továbbá a kiképzett szakemberek politikai tőkét 
is jelenthetnek. 
Szocialista társadalmi rendszerben az oktatás társa-
dalmi szükséglet, vagyis állami kulturális, ill, szak-
képzési funkció, financiálisan költségvetésből fede-
zett tevékenység. E ténytől függetlenül nálunk is az 
ipara termelés érdekében erőteljes segítséget nyujt 
- az állami támogatáson felül`!is - a müszaki oktatási 
intézményeknek. 
Nem véletlen, hogy a párt átfogó elemzése .és koncep-
ciói alapján az ipari, mezőgazdasági tárcák hozták 
létre felszabadulásunk után a magyarországi középfo- 
ké technikumi iskolahálózatot, és ugyancsak ők terem-
tették meg a felsőfoku technikumi és szakiskolai is- 
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kolahálózatot is. 
A többfokozatu mérnökképzés kialakulása hazánkban 
Bár a müszaki káderképzésben a középfoku technikumok 
jól betöltötték -hivatásukét, az 1960-as évek elejére 
világossá -vált, hogy" szükség van egy a technikus és 
a mérnök között álló felsőszinten kiképzett müszaki 
káderre. Ezt a szakembert a felsőfoku technikaisban, 
majd továbbfejlesztett tipusában, az üzemmérnökben 
találtuk meg. 
Az uj müszaki szakember képzésének szándéka az okta- 
tási reförmtörvény -végrehajtása közben formálódott 
ki. A törvény létrehozta a szakközépiskolai rend-
szert, megreformálta agyfelsőoktatást, végrehajtása 
közben megszünt a középfoku technikumi iskolaháló-
zat, a technikumokból részben szakközépiskolák, 
részben felsőfoku technikumok lettek. 
A felsőfoku technikum nem könnyen nyert polgárjogot. 
A közvélemény eleinte legfeljebb a régi felső iparis-
kolával azonositotta, sőt időnként a középfoku tech-
nikum egy válfajának tekintette. A törvény azonban 
már ekkor is nagyon helyesen definiálta helyét és 
fontosságát, a Magyar felsőoktatás rendszerében. E 
szerint: "félsőfoku technikumok olyan tanszéki rend-
szerrel müködő felsőoktatási intézmények, amelyek fel- 
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adata az ipar, az épitőipar, a közlekedés, a mezőgaz-
daság, a kereskedelem és az egészségügy egyes szakte-
rületei -számára korszerü elméleti és -gyakorlati fel- 
készültségü felső fóku ismeretekkel rendelkező szak-
technikusok képzése." 34  
A felsőfoku . technikumok hálózata gyorsan kifejlődött. 
Számük -48-ra emelkedett, - közöttük 25 volt ipari jel-
legü intézmény,és az 1967-68-as tanévben 5 .5 különböző 
szakon több mint 20 ezer hallgató, közöttük 13 ezer 
ipari felsőfoku szaktechnikus kiképzését látták el; 
1967-ig mintegy 5 ezer uj szakembert adtak a népgaz-
daságnak. 
Az 'MSzMPKB 1965-os határozata rámutatott e -felsőfoku 
technikumok -és hálózatuk hiányosságaira. Nem minde-
gyik intézmény biztosított - 'megfelelő minőségü képzést. 
A hálózat tulságosan is szétszórt, kis egységekből 
állt. Ezért jobban koncentrált, magasabb szinvonalu 
főiskolai hálózattá" szervezték át a felsőfoku techni-
kumokat, 13 főiskola, 10 egyetemi-főiskolai kar és 
egy főiskolai kar létesült. 
Az átalakítási folyamat közben további ötezer, --összes-
ségében tehát több mint 10 ezer felsőfoku technikust 
képeztek ki ezen intézmények. A jogutód müszaki főis-
kolákon a felsőfoku szaktechnikusok módot kaptak kie-
gészitő tanulmányok révén üzemmérnöki oklevél megszer-
zésére, ezt kb. 90 %-ban igénybe is vették, ill. tel- 
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jesitették. 
A műszaki főiskolává történő átszervezésnek presztis 
okai is voltak. A felsőfoku szaktechnikus elnevezés 
nem tudott meghonosodni, összetévesztették a középfo-
ku technikussal, és az itt tanuló ifjuságban jogosan 
- nemcsak formai okokból - élt az a kivánság, hogy 
miután három éves felsőfoku müszaki szakképzésben 
vesznek részt, kaphassák meg tanulmányaik eredménye-
képpen az üzemmérnök képesítést. 
Érdemes áttekinteni, mi jellemezte a 60-as években a 
müszaki szakképzést a világban, semilyen fejlődési 
tendenciák hatottak. Megállapitható, hogy a differen-
ciáltabb többf 'okozatu müszaki. képzés általában a fej-
lettebb ipari strukturáju országokra volt jellemző. 
Ez a müszaki képzés hosszabb időtartamu, többfokozatu 
általános, ill. középiskolai oktatásra épült. 
Nálunk 'Magyárországon éppen a szocialista fejlődés-
sel együttjáró ipari felemelkedés kivárta meg a mü-
szaki felsőoktatás differenciálását. Eljutottunk oda, 
hogy a 8 osztályos általános iskolárá épülő alsófoku 
szakoktatás /szakmunkásképző iskolák/ egységesen kö-
zépfoku szintre emelkedett/1969. évi VI. törvény/. 
A meglévő középfoku technikusgárda, 111. a szakközép-
iskola + üzémi gyakorlattal megszerzett technikusi 
képesités révén a középfoku végzettségű szakkáderek 
biztos gyakorlati tudással, kellő tapsztalattal ren- 
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delkező, az eddiginél értékesebb középkáderekké, ipa-
ri technikusokká válhatnak. 
A "közép" szó értelmezésén lehet vitatkozni. Lehet a 
volt'"felsőfoku szaktechnikusokat", az Üzemmérnököket" 
a német iskola "Ingenieur" - jait, azr•_ angolszász iskola 
-"bachelor"-jait is. középkádereknek - nevezni és felettük, 
azaz'az egyetemet végzett okleveles mérnöknél meghuzni 
a felsőszint alsó határát. Nézetünk szerint ez nem hi - 
usági ; vagy címkérdés, hanem az iskolarendszer diffe - 
renciáltságából, hármas tagozódásából következő osztá- 
lyozás. 
-Ez tükröződik a szakembereknek az ipari gépészetben el-
foglalt helyzete tekintetében is. Ha az első szintet ál-
talában a "vezetett", a középszintet kisebb vagy köze - 
pes nagyságu "csoportokat vezető szakemberek", a felső - 
szintet pedig nagyobb "egységeket vezető szakemberek" 
szerint osztályozzuk. Ez az analógia alkalmazható akkor 
is, ha nem -a beosztottak száma, hanem az alkalmazott is-
meretek mennyisége vagy minősége szerint osztályozunk. 
Végül ide jutunk, ha a szükséges ismeretekhez megkivánt 
gyakorlati-elméleti, fizikai-szellemi arányokat vesszük 
figyelembe. 
Természeteen e hármas tagozódáson, ill. fokozaton belül 
is léteznek - további differenciálódások, amelyeket most 
már csak a felsőóktatas rendszerében müködő iskolatipu-
sok, ill. az általuk kiadott szakképesitések rendszere 
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szerint vizsgálunk. 
Ennek az elvnek megfelelően a müszaki felsőoktatásban 
a képesités tekintetében a következőképpen csoporto-
sithatunk. 	. 
a/ alsó fokozat: 
- "felsőfoku szaktechnikus", "üzemmérnök" /Magyar-
ország/, 
- "Ingenieur" /NDK, NSZK/, 
- "Grad. Iingenieur" /Ausztria/, 
- "mérnöktechnikus" /Franciaország, USA/ 7 
- - "bachelor' s degree" /USA/ stb. 
b/ középső fokozat: 
- "okleveles mérnök" /Magyarország/, 
- "inzsinyer" /Szovjetunió/, 
- "Dipl.Ing." /NDK, NSZK/, 
- "master' s degree" /USA/ stb. 
c/ felsőfókozat: 
- "szakmérnök", ill. "müszaki doktor" "dr technikus" 
/Magyarország/, 	- 
- ""Dr. Techn." /NDK, NSZK/, 
- "doctor' s degree" /USA/,stb.. 
d/ legfelsőbb fokozat /tudósképzés/ 
- "a müszaki tudományok kandidátusa", "a müszaki tu-
dományok doktora" /Magyarország/, 
- "kandidát technicseszkich nauk", "doktor techni- 
csekich nauk" /Szovjetunió/, 
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- "Dr. Habil" /NDK, NSZK/, 
- "Doktor of Engieeting" /USA/, stb. 
Mi értelme lehet a felsőoktatáson belüli szintekre, fo-
kozatokra osztásnak, ezek finomitásának? Ha a tartalom-
hoz igazodóan e formai fokozatokat helyesen keressük ki, 
ugy segítséget nyujthat az oktatás gyakorlati kivitele-
zéséhez, a képzési célok, a szakosítás, a tantervi és 
programkövetelmények, az elmélet-gyakorlat arány kiala-
kításához, a szakemberszükséglet meghatározásához, stb .  
Mi legyen tehát az egyetem és a müszaki főiskola okta-
tási célkitüzése, hógyan tükrözzék a másik szint léte-
zését? 
A tudományos-technikai forradalom többek közt azt jelen-
ti, hogy a technikai tudás és a technika :',, gyakorlati al-
kalmazása, azaz a termelés a manuális ügyesség "mester-
ség" szintjéről kiemelkedve, mindinkább gépesitetté, au- 
tomatizálttá válik,és a benne való közremüködés, mind 
több és több szellemi munkát, elméleti tudást követel. . 
Pl.: az utcaseprés a legprimitivebbek fizikai -munkák 
közé tartozik, nem is szak, segédmunka. A modern váro-
sokban ma mármegsokszórózódott termelékenységgel, gé-
pek végzik ugyanezt a feladatot, vagyis az itt közremü- 
ködő s már csak középszintő gépkezelő szakember lehet. 
A seprűt ügyes mesterember kötötte, az uttisztitó gépe-
ket, bonyolultságuknál fogva nagy tudásu, okleveles mér- 
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nökök, technológus konstruktőrök tervezik. Előállttá- 
sukban az irányitólüzemmérnökök, az egyes müveleteket  
végző gépeket kezelő technikusok, szakmunkások'vesz-
nek részt.  
A léggömbtől eltekintve, --a XX. századig a repülés meg-
oldhatatlan probléma volt az ember számára , pedig lett  
volna -elég ügyes mesterember egy repülőgép elkészitésé-
hez, és az -aerodinamika törvényeit is alaposan ismerték.  
Még kevésbé lehetett volna gondolni az ürreptlésre,  jzl- 
lehet rakétákat már az ókori kinaiak is -'gyártottak, és  
az égi és földi mechanika törvényei Newton óta matemati-
kailag is egzaktul - megfogalmazódtak. -Hogy mindez megva-
lósulhasson., még jobban fél kellett tárni a természet,  
az anyag, a benne rejlő energiák törvényszerüségeit, és  
igy az ember már bizton uralta a föld légterét, kiléphe-
tett a Höldrá, sőt a naprendszerbe is.  
Bár a tudomány oly fantasztikus méretüre tágult, hogy  
ma még elképzelni is nehéz egy-egy polihisztort, a leg-
felsőbb szintit technikai szakember, az okleveles mérnök  
képzése céljában tükröződnie köll a mérnöki munka jelle-  
g~ XX. századi megváltozásának, és ezért a mérnök inkább  
általános, mintsem speciális tudásu kell legyen. A mér-
nöknek mind többet kell elsajátitania a természeti tör-
vényekből, legfőképp a fizikából,. kémiából és az ezek-
hez nélkülözhetetlen felsőbb matematikából.  
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A mérnöknek ott kell továbblépnie, ahol a matematikus 
megállt. A matematikus például egy elméleti problémát 
megoldottnak tekint, ha annak differenciál-egyenletét 
felirta. A következő lépés a mérnöké, akinek közelitő 
megoldásokon át valami konkrét:számszerü megoldáshoz 
és a mögötte álló gyakorlati eredményekhez kell jutnia. 
A kémia-tudósok; elvileg pontos képleteiből, kisérle-
tek fárasztó sorozatán át elő is kell állítani az el- 
képzelt anyagot, majd meg kell szerveznie annak üzem-
szerü gyártását. 
Mindez Humhreys munkájában a következőképpen jelenik 
meg."A mérnöki munka a tudomány eredményének felhasz-
nálása a társadalom anyagi problémáinak megoldásában, 
amelyhez el kell sajátitani az alkalmazás müvészetét, 
a tervező munkát, a szakma tudományos alapjait." 35 
Szmirnov szerint: a mérnökképzésben az önálló gondol-
kodásra, a lényeg megértésére, és a lelkiismeretesség-
re kell neveln3. 36 Ahány szerző, annyi definició. 
Egy példa: Egy acéldarabról a szakmunkás csak azt tud-
ja, ha kézbeveszi, hogy ez "acél", s ha dolgozik is ve-
le,még azt is, mi mindenre lehet felhasználni. Mindeh-
hez elég az acéldarabot szabad szemmel néznie. 
A technikus az anyag sokkal több jellemzőjét ismeri, 
mint a munkás. Birtokában vannak az anyag összetételé-
től függő tulajdonságai, és ha mikroszkópon át nézi, 
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felismeri szövetszerkezetét is. Egy szaktechnikus vagy 
üzemmérnök azt is tudja, hogyan kell az anyagot előál-
litani, tulajdonságait hőkezeléssel, alakitással befo-
lyásolni, megváltoztatni. Ő már elektromikroszkópon is 
_vizsgálhatja, hogy a szövetszerkezeten tul a kristályok 
miként helyezkednek el. 
Az okleveles mérnök még beljebb hatol az . anyagba, s biz-
tos fémfizikai tudással, röntgen és más vizsgálatokkal 
az atomrácsokig hatol,és nemcsak látja, de törvénysze-
rüségében is ismeri az anyagot. 
Végül a természettudós az, aki végsőként egy-egy "világ-
egyenletben" matematikailag egzaktul megfogalmazza az a-
nyagtörvényt. 
Szemmel, mikroszkóppal, elektronsugárral, röntgennel, a 
matematika szellemével "látni":ezek lennének tehát a tu-
dásmélység fokozatai., 
Az egyetemen kiképzett okleveles mérnököknek biztosan 
megalapozott természettudományos /matematikai, kémiai, 
fizikai, stb./ ismeretekkel kell rendelkezniök, valamint 
az önálló tudományos munkára, ismeretszerzésre, azok gya-
rapítására és alkalmazására való képességet és készséget 
is el , kell sajátitaniuk, sőt már a kiválasztásnál /fel-
vételek/ fontos szempont, hogy a természettudományok vo-
natkozásában tehetséget áruljanak el a jövendő okleveles 
mérnökök. 
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Az okleveles mérnököt tömören, a "bővített szellemi 
ujratermelés" hordozóinak tekinthetjük. 37 
Végül, de nem utoljára a szakmai célkitüzés elválaszt-
hatatlan a társadalomitól, a társadalmi haladáshoz va-
ló elkötelezettségtől. Ez olyan belső, önkéntes kény-
szer, mely képességet és tudást a társadalomért kifej-
tett fáradhatatlan alkotás szolgálatába állit. 
"A felsőfoku oktatás célja olyan magasfoku szakismere-
tekkel és általános müveltséggel rendelkező szakembe - 
rek képzése, akik elsajátitották a marxizmus-leninizmus 
tanitásának alapjait és azt képesek szakáguk gyakorlati 
müvelése során alkalmazni. A felsőfoku oktatás előkészít 
arra is, hogy a legkiválóbbak szakáguk tudományának mü-
velőivé, kutatókká, tudósokká képezhessék magukat, „3$ 
Az egyetemet végzett okleveles mérnök megváltozott fel-
adata mellett _ szükség van olyan müszaki felsőfoku szak-
emberek -nagy tömegére, akik képesek a kidolgozott, uj 
tudományos-technikai, mérési, ellenőrzési eljárások gya-
korlati alkalmazására. _ ._ . 
Az üzemmérnök fő területe a gyártás, a termelés, az ü-
zemfenntartás. 'Az üzemmérnököknek is fontos a természet-
tudományok alapos, felsőfoku ismerete, de nem a tudomá - 
nyos kutatás, hanem a gyakorlati felhas ználás szemszögé- 
ből. 
Képességeik elsősorban gyakorlatias vonatkozásuak legye- 
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nek,és miután a munkások közvetlen termelésének irányi-. 
tói, hasznos, ha .. bizonyos manuális ügyességre is szert 
tesznek.- 
Rendétkezzenek bizonyos készséggel a szervezés és veze-
tés területén, ill. .tanulmányaik során sajátitsák el a-
zokat a szervezési és vezetési módszereket /pszichológia, 
szervezés, szociológia:, stb./, amelyek szükségesek a  ter-
melésben dolgozók közvetlen irányitására. 
Az okleveles mérnökök pályakövetelményeinél alkalmazott 
közgazdasági analógia mintájára az iizemmérnökök az 
" egy- 
szerü szellemi ujratermelés" hordozóinak tekinthetők, 39 
akik felsőfókon elismert természettudományos alapokról : 
magasszinti, az okleveles mérnökök által megszabott gya-
korlati termelési, üzemeltetési, szervezési, termelés 
ellenőrzési feladatok önálló gazdaságos végrehajtására, 
a hozzájuk beosztott emberek közvetlen vezetésére képe-
sek, jó gyakorlati érzékkel rendelkeznek, és társadalmi-
lag müvelt emberek. A társadalomért végzett fáradhatat - 
lan alkotásvágy tekintetében nem lehet számukra - mint 
a munkások közvetlen vezetőire - se m z ° okleveles mér- 
nökökné.1_.. alacsonyabb_  erkölcsi.... normát _.. f e 1 ál li t ani . 
A kétféle mérnök irányában megnyilvánuló célkitiizések 
összehasonlitása azt igazolja, hogy végeredményben, jó-
részben azonos /természettudományi, müszaki, gazdasági, 
erkölcsi, társadalmi/ 1 legfeljebb minőségében, mélysé- 
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gében, illetve a képességekben /elméleti, gyakorlati,/ 
különböző felsőfoku vezető, ill. végrehajtó szakember 
kiképzése a cél, ahogy azt az oktatási törvény megfo-
galmazza /1961. III. 19.§./ 
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:I/3. Az NME Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán folyó 
üzemmérnökképzés fejlődése z sajátosságai. /A 
főiskolai. kar .:néhány adata./ 
 hatvanas évek meggyorsult iparfejlesztése sür-
gősen és viszonylag sok müszaki középkádert igé-
nyelt, az okleveles mérnöknél alacsonyabb, de a 
középfoku technikusnál jóval magasabb szintűt. 
Az igény provizorikus kielégitését a KGM Kollé-
giuma, az üzemekben dolgozó középfoku techniku-
sok részére megszervezett kétéves szaktechniku- 
si tanfolyam révén próbálta meg biztositani. 
/1960/61 15 szak, több mint ezer fő, 1961/62 
22 szak, csaknem kétezer fő/. Dunaujvárosban is 
éppugy,mint a többi kohászati nagyvállalatnál 
volt ilyen tanfolyam. Ez természetesen csak át-
meneti jellégü megoldás kellett legyen, mert a 
kormányzat közben létrehozta a felsőfoku tech-
nikumi hálózatot. 1962-ben - ugyancsak a KGM - 
létrehozta az NME . KFFK- jogelődjét,a Felsőfoku 
Kohóipari Technikumot /a továbbiakban FKT/ du-
naujvárosi közpónttal esti, ill. esti kihelye-
zett /Csépel, Diósgyőr, Ózd/ tagozatokkal ko-
hász, gépész és üzemszervező szakokkal. 
A nappali tagozatos képzés Dunaujvárosban 1963-
ban indult meg kohász ás gépész szakokkal. 
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1966-tól kezdődően az intézményben 1106 /636 kohász, 
442 gépész, 28 üzemszervező/ felsőfoku szaktechnikus 
végzett. A végzéttek közül 966 ./517 kohász, 422 gé - 
pész, 27 üzemszervező/, azaz a végzett felsőfoku szak- 
-- -technikusok 87 2 3 %-a-- megszerezte kiegészitő képzés 
utján - az üzemmérnöki végzettséget is."/NS.'az üze-
mi tanfolyamokon végzett szaktechnikusok alig néhány 
százaléka volt képes ugyancsak kiegészitő képzéssel 
felsőfoka szaktechnikusi diplomát szerezni./ Az előbbi 
adatok egyrészt jó felsőfbku szaktechnikusi képzésre, 
másrészt dicséretes aubicióra és az Alma Materhez va- 
ló`ragaszkodásra utalnak. 
Az itt következő néhány adat hivatott illusztrálni az 
utolsó, 1968/69-es felsőfoku technikumi tanévra vonat-
kozóan az FKT legfőbb mennyiségi mutatószámait. 
- Az'FET az ország 48 hasonló jellegű intézménye közül 
nagyságrendileg a hatodik, ahol a felsőoktatás hall-
gatóinak 1,3 %-a tanult, 
- ez a müszaki felsőoktatási ágazat vonatkozásában 
3,38 %, 	 . 
- a müszaki felsőfoku szaktechnikus képzés tekintetében 
pedig 7,9 1 %. 
- hallgatói létszám: 1040, ebből nappali tagozatos 619. 
- a végzettek száma: 229, ebből nappali tagozaton vég-
zett 172. 
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- a személyi állomány és megoszlása: összlétszám 102, 
ebből oktató 43 - /ezen - felül 25 óraadó oktató is van, 
főképp üzemi szakemberek/. 
- szakok és /ágazatok/: 
- kohász/metallurgus, technológus, öntő, kohógépész/, 
gépész /gyártástechnológus, üzemeltető, anyagmozgató, 
acél- és könnyüfémszerkezetgyártó/, 
üzemszervező  
- tanszékék ,száma: /Társadalomtudományi, természettudo-
mányi, Müszaki Alapozó, Kohászati, Gépészeti/ 
- hallgatói szociális ellátottság: szociális támogatás 
3980 éFt/éy, 520 kollégiumi férőhely, saját menza, 
tornaterem, klub; stb. 
- anyagi ellátottság /eFt-ban/: 
állóeszköz -53000, ebből gép-müszer 22000 
költségvetés l0177/r969, gép-müszer beruházás 1070/ 
1.969 . 	 . 
Kári könyvtár 23217 kötet 128 folyóirat 
- épület, Fnühely, laboratórium ellátottság:  
egy tanulmányi épület, ahol az oktatási, a tanszéki, 
az adminisztrációs helyiségek,a könyvtár, a tornate-
rem nyert elhelyezést. 
Egy mühely és laboratóriumi épület: fizikai, kémiai, 
fémtani /metallográfiai/, müszaki mérési, viTlamos-
gép laboratóriumokka 1, öntőde,kovácsmüheiy, hengerde, 
gépmühely /mintegy 40 gépegységgel/, hegesztőmü- 
he ly. 
Két kollégiumi épület a konyhával és étteremmel, 
klubbal, valamint a kisegitő helyiségekkel. 
A gyakorlati képzés különleges lehetősége: valameny-
nyi oktató és diák részére állandó belépési lehető-
ség a Dunai Vásmübe, ahol bármilyen üzemi jellegü 
gyakorlatot le lehet bonyolitani. 
A Felsőfoku Kohóipari Technikum viszonylag gyors 
fejlődése és ennek révén a főiskolai feltételek meg-
teremtése igen jó példája az ipar és az oktatás ered-
ményes együttmüködésének, valamint egy müszaki jelle-
gü felsőoktatási intézmény lehető legcélszerübb te-
rületi ',elhelyezésének. Ennek révén ugyanis az ipari 
háttérrel és a befogadó várossal kölcsönhatásban e-
redményesen tudott érvényesülni az intézményi kép - 
zés kettős, mind a speciális /szakmai/, mind az á lta-
lános /müvelődési, kulturális/ jellegü irányultsága, 
sőt ez a helyzet jó befolyással volt az alapképzésre, 
azaz a gyakorlati jellegü képességek, tulajdonságok 
fejlesztésére, kialakitására is. Mindez jól érvénye-
sült Dunaujváros-Dunai Vasmü és az FKT , illetve az 
-NME' KFFK vonatkozásában is. 
Ezt a gyümölcsöző kölcsönhatást jellemeztük a Dunai 
Vasmü lapjában irt cikkünkben. 
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"A városi településforma egyik legjelentősebb ténye-
zője a benne helyet foglaló ipari üzemek összessége. 
'Ha pedig -'mint ez Dunaujváros esetében is történt - 
egy meghatározott profilu, modern nagyüzem létreho- 
zása képezi egy_uj város alapját, ez szükségszerü-
en legfőbb jellemzőjévé is válik saját településé - 
nek,és döntően befolyásol más, a városra szinténAel- 
lemző intézményeket is. 
Természétes, hogy a helyi szakmunkásképzés profilja 
a Dunai Vásmühöz igazodott, hogy -már a kezdeti idő-
szakban kohóipari technikum létesült, hogy az első a-
dandó alkalommal kohász szaktechnikus képzés indult 
a Dunai Vasmüvön belül, hógy Felsőfoku Kohóipari Téch-
nikum jött létre, s végül, hogy - e fejlődéssorozat 
betetőzéseként - a Nehézipari•Müszáki Egyetem Főisko-
lai - pontósabbán Kohó- és Fémipari Főiskolai - Kara 
városunkban kapott helyet. 
A Dunai Vasmű mind erkölcsiekben, mind anyagiakban 
- jó értelemben vett szocialista mecénásként - sokat 
áldozott az előbbiekben felsorolt intézmények létre-
jöttéért, .fenntartás áért, fejlesztéséért. 
Az is igaz viszont, hogy az oktatás-fejlesztés fő ha-
szonélvezője is a Dunai Vásmü volt. Igy pl.: az egész 
őrszag számára-kiképzett, s az FKT-ban végzett kohász-, 
gépész, acélszerkezetes- Aizemszervező felsőfoku szak- 
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technikusok több mint 20 %-a itt helyezkedett el. 
A DV által oktatásfejlesztésre forditott összegek köz-
vetve az egész kohászati ipar számára is segitséget je-
lentettek, miután az 'FKT és most a főiskolai kar az e- 
gyetI -kóhásza.ti jellegü szaktechnikus, illetve üzem-
mérnökképző intézmény hazánkban. 
A -főiskola'vitathatatlánul igen hasznos a város számá- 
"ra is`, ._.és igy°a vasmü-adta segit ség"hozzájárult váro-
sunk kulturális szinvonalának emelkedéséhez is. 
Az egyetemnek, főiskolának - mint áktiv társadalmi sze-
repet betöltő, kifelé is 'foruló - tudományos és kultu - 
rális intézményként való - felfogása ma már világjelen - 
ség és mind gyakrabban hangoztatott követelmény. 
A Kohó- és Témipari'Főiskolai Kar létrehozását az ipar 
igénye mellett'Dunaújváros - mint hazánk első szocia-
lista városa - tá.rsadá.lmi és kulturális fejlődésének 
igénye is sürgette. Emellétt'DUnaujváros a város mun- 
kásjellege miatt pózitivan kelT, hogy visszahasson a 
'főiskolai if jus€ig, a jövendő szakemberutódok nevelé- 
sére. „40 
Az""FKT megteremtette alapokra épült fel és azóta is 
töretlenül fejlődik Dunaujvárosban az 1028/1969./VII. 
19. " sz. Kormány Határozattal létrejött intézmény, a . 
"Nehézipari Mü'száki'  Egyetem "Kohó- és Fémipari Főisko-
lai Kása:, melynek feladatáról á: létesitést elrende-
lő határozat igy rendelkezik.  
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"A Kar feladata a kohó- és fémipar:" részére olyan 
szakemberek képzése, akik magasszintü természettu- 
dományos ismeretekkel, korszerü gyakorlati tudás - 
sál rendelkeznek, képesek a termelő üzemek rész - 
egységeinek vezetésére ,. a termelési folyamatok irá- 
nyitására, a gyártástechnológiák szakszerü végrehaj-
tására, a - termelés minőségi ellenőrzésére, a terme-
lő berendezések üzemeltetésének karbantartásának és 
felujitásának megszervezésére és irányitására." 41 
A kormányhatározatnak megfelelően a karon folyó kép- 
z&s speciális /szákmái/ irányultságát tehát döntően 
a nehézipar, illetve ezen belül is a kohó- és gépi-
par szabja meg. Ezen az ipari területen mintegy fél-
millióan az összipari foglalkoztatottak kb. egyhar-
mada dolgozik. 'Ezen belül a szorosan vett kohászat-
ban dolgozók száma mintegy százezer. A fémszerkezet-
gyártó szakágazat révén, ahol a végzettek acél- és 
árum i:nium -szerkezetek, azaz közép- és könnyüszerke - 
zetek gyártásával, szerelésével, épitésével, részlet-
tervezésével foglalkoznak, végzettjeink az épitőipar 
ezirányu részterületein is elhelyezkedhetnek. Vége-
zetül a müszaki tanár szak révén a gépészeti jelle-
ge szakmunkásképzésben, illetve szakközépiskolai 
képzésben is résztvehetnek a nálunk végzett müszaki 
tanárok. 
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Az a tény, hogy a müszaki jellegü üzemmérnökképző 
szakok és ágazatok mellett müszaki tanárok és szak-
oktatók képzésével is foglalkozunk, azaz a müszaki 
pályára alkalmas tanárokat,szakoktatókat, pedagógu-
sokat képezünk, igen pozitív-hatással van az üzem-
mérnökképzés pedagógiai tartalmára, didaktikai, me-
todikai igényésségének alakulására, eredményességé- 
re, az intézményen belül közmüvelődési feladatok 
eredményesebb ellátására, hallgátóságunk kulturális 
müvelődési szinvonalának emelésére. 
Képzési feladatain teljesitéséhez szükséges legfon- 
tosabb személyi és anyagi feltételek mennyiségi fej- 
lődését, jelien helyzetét, az 1. 2. 4. szánsz, a szak-
és ágazati rendszer alakulását a 3. sz. táblázatok 
adatai tartalmazzák, az 5, sz. melléklet a főiskolai 
kar szervezi felépitését, végül a 6. sz. melléklet 
azt a legfrissebb elképzelésünket mutatja be, mellyel 
kö'zmüvelődési'münkánk eredményességét igyekszünk meg_ 
javitani. Az hfjusági Klubcentrum elvi szerkezeti fel-
épitése a szervezési sémán kivül betekintést nyujthat 
a közmüvelődés terén elvégzett sokrétü tevékenységünk-
be is, melynek segitségével növendékeinket igyekszünk 
"emberré" nevelni, hogy ezzel a korszerüen értelmezett 
általános irányultság feltételeit, igényeit is ki tud 
juk elégiteni. 
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A kar fejlődése - benne van az országos képzésben, ha 
a jövő alapvető fejlődési tendenciájára gondolunk, 
"Ga.ramvölgyi - Károly miniszterhelyettes megállapitása-
it  célszerü idéznünk: 	. 
-"Népgazdaságunk_hosszutávu_tervének kidolgozása-ma-
gában foglalja a szakemberszükséglet és az ennek ki-
elégitését szolgáló szakképzés meghatározását is . Ma 
már kirajzolódik előttünk az, hogy elsősorban nem a 
mennyiségi növekedés, hanem a szakmai struktura és a 
különböző föközatokban kiképzendők aránya jelenti a 
fő prötilémát. A-szakemberszükséglet s'trukturája állan- 
dóan vál'tózik,'amhez rugalmasan igazodnunk kell, 
ez esetenként uj felsőoktatási formákat is életre hiv- 
42 
A mi intézményünk életében, pontosabban annak főisko-
lai szakaszábán egyelőre Tézárult a mennyiségi fejlő-
dés korszaka és mostaz intenziv fejlődés szakaszába 
Téptünk, amikör főfeladatunknak az oktató-nevelő mun- 
ka, a továbbképzés, valamint a tudörányos munka szin-
vonalának és hatékonyságának emelését tüztük ki cé - 
lur. Oktatásunk tartalmának korszerüsitése során ki- 
indulópontunk: "az önálló, kezdeményező, alkotó sze-
mélyiségek nevelésö,'ölyan°szakemberekké, akik a szak-
mai ismeretek elsajátitása mellett kellően felkészül-
nek a közösségi életre, akik ismerik és magukénak 
hat." 
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vallják a. szocialista világnézet és erkölcs alapel-
veit . " 43 
Intézményünkben mindenkor fokozott jelentőséget tu- 
lajdonitottunk az oktatói kar°részéről végzett neve-
lómunkának. Ezirányu munkánk eredményeként az Okta- 
tási'Minisztérium által kiadott - irányelveknek meg-
felelően'készitettük el"gomplex"Nevelési Tervünket, 
azaz a: fáiskolai hallgatók tervszerű nevelésének 
programját. A - kórmányhatározatban megszabott fela- 
datoknak megfelelően mind a szükebb értelemben vett 
nevelést , mind a képzést főiskolai karunk a nevelé-
si terv és - a tanterv alapján megszervezett nevelő - 
munka során végzi. 
Afőiskolán folyó nevelés céltudatos tevékenység, a-
mely a hallgatók személyiségét kijelölt irányban fej-
leszti, meghatározott embereszmény alapján formálja. 
A neveléssel elsősorban azt kell elérnünk, "hogy 
szocialista világnézetet és emberi tulajdonságokat 
fejlesszen ki az ifjuságban. Olyan fiatalokat kell 
tehát nevelni, akik a szocialistatársadalom felépi-
téséért küzdő hazafiak, a szocialista erkölcs szabá-
lyai szerint élnek, jellemes közösségi emberek, akik 
minden erejükkel gazdagitják, védelmezik hazánkat és 
a szocialistaközösséget, óvják és gyarapitják a tár- 
44 sadalmi tulajdont."  
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A főiskolán kell megalapoznunk a közművelődési mun-
kára való felkészitést,"és ugy kell tekinteni ezt, 
mint. az értelmiségi. hivatásra nevelésfontos elemét. 
Az üzemmérnökképzés célja olyan gyakorlati müszaki 
szákemberek --képzése, akik képesek a termelés közvet-
len irányitására, a' szakáguk technológiai folyamatá-
nak -közvetlen szervezésére, tervezésére, a termelé- 
si eszközök - /gépek,`berendezések, stb./ üzemelteté-
sére, fejlesztésére. 
Az üzemmérnökök a munkaverő-strukturában elfoglalt 
helyük alapján közvetlen munkatársi kapcsolatban  van-
nak mind a tervező-kutató okleveles mérnökökkel, mind 
a tényleges termelő munkát végző'munkáskollektivák - 
kal. Mindez -megköveteli, hogy a gyakorlati müszaki  
képzettség mellett megfelelő elméleti felkészültség-
gel is rendelkezzenek.  
Ahhoz, hogy a léendő üzemmérnök munka- és lakóhelyén 
a társadalmi közvélémény, a vezetésére bizott munká-
sok személyiségének, azok világnézetének formálója, . 
a szocialista politika tevékeny részese, .- aktiv. köz- 
életi ember legyen, a képzés során el kell érni, hogy 
a hallgatók szilárd marxista világnézettel rendelkez-
zenek, munkájuk, magatartásuk tükrözze elkötelezett-
ségüket a -szocializmus, a kommunizmus ügye mellett.  
Az üzemmérnök munkája során különböző végzettségü, 
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szaktudásu emberekkel dolgozik együtt, ezért kell, 
hogy az üzemmérnök érzelmi élete kiegyensulyozott le- 
gyen; mint vezető döntéseiben lelkiismeretesen, fele- 
lősségteljesen járjon el; munkatársai kapcsolataiban 
érvényesüljön a socialista" -humanizmus. 
Életének szerves részét képezze a°müszaki kultura i-
ránti fógékonyság mellett a humán'kultura, a müvészet  
iránti érdeklődés, szabad idejét értékesen és haszno-
san töltse el.  
A"kohászati és a -gépészeti üzemek munkakörülményei meg-
követelik az erős, egészséges fízikumot, az üzemmérnö- 
kök testi erejének, állóképességének a fejlesztését. 
A termélési fólyamátban váló részvétel megkivánja az 
érzékszervek, az érzékelés fejlesztését, a hirtelen 
hő, fény, hang, stb. változásokhoz való alkalmazkodá-
si képességek, továbbá a bátorságuk fejlesztését, hogy 
a várátlan.üzemi.helyzetekben is hélyt tudjanak. állni._ 
Tanterveink szerkezetének egyes jellemzői. 
A- főiskol 'ai tantervek szerkezete az egyes szakokon be-
lül érvényesiti azt az elvet, hogy az első három fél-
évben a szakhoz tartozó összes ágázat azonos- tantár-
gyakat tanuljon. 
Az ágazati képzés a negyedik félévben indul és szin-
tén három-háróm félévig tart. Az ágazati tantárgyak a 
heti 36 órából átlagosan a negyedik félévben 12, az 
ötödik félévben 18, a hatodik félévben 24 órát vesz- 
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nek igénybe. Minden ágazaton három tárgyból van állam-
vizsga, abból egy tantárgy a szakiránynak megfelelő,  
a másik kettő a speciális ágazati ismereteket tartal-
mazza.  
Az üzémmérnökképzés céljával -összhangban a főiskolai 
karon a gyakorlati órák aránya 47-52 % , a laboratóri- 
um- és a mühelygyakorlati óra pedig az összóraszám 
18-26 %-a. 
A főiskolán folyó nevelés feladatai a kommunista ne- 
vélés fő feladatainak megfelelően csoportosulnak:  
- világnézeti, politikai, közéleti nevelés,  
- erkölcsi nevelés,  
- tudományos-általános müszaki-szakmai nevelés,  
- közművelődési és esztétikai nevelés,  
- testi nevelés. 
A főiskolán folyó nevelésben résztvevő legfontosabb  
szervek nevelési feladatainak tevékenységi köréből  
szabadjon kettőt kiemelnem, mellyel - megitélésünk  
szerint - a kari nevelés sajátosságát kivánjuk bemu-
tatni: a tanszékvezető és a tanulókörvezető tanárok  
feladatait. 	 . 
A tanszékvezető feladatai:  
- A Főiskola'Nevelési`Terve alapján a tanszéki munka-
tervben meghatározza az oktatók feladatait,  
- irányitja, és ellenőrzi tanszéke oktatóinak nevelé- 
; +t3L~;✓ { ATT,TLA TIiDOF
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si jellegü munkáját, minősitéseknél, jutalmazások-
nál, előléptetéseknél figyelembe veszi a nevelőmun-
ka eredményeit, 
- irányitja és ellenőrzi a tanulócsoportot patronáló 
oktatókat, munkájukat tanszéki értekezleten értéke-
li, 
- elősegiti olyán nevelési-oktatási módszerek beveze-
tését, amelyek a nevelést' hatékonyabbá teszik, 
- tanácsaival és a patronáló oktatók munkájának irá- 
nyitásával segiti az ifjusági mozgalmi munkát, 
- figyélemmel kiséri a kari közmüvelődési és sportte- 
vékenységet, 
- fejleszti a tanszéki képviseleti rendszert, annak 
demokratizmusát, 
- biztositja a személyi és tárgyi feltételeket az 
egységes nevelési feladatok megvalósitásához, 
- a tanszék nevelési tevékenységéről, a Nevelési Terv- 
ben megjelölt feladatok végrehajtásáról tanév végi 
irásos jelentésben - száncol be a Kár igazgatójának, 
az Oktatási-Nevelési Bizóttságnak. 
A tanszékek is külön Tanszéki Nevelési Terv-et, ill. 
:munkat ervet_ ké s .zitenek4 5  
A tanulókörvezető tanárok feladatai: 
• 
A tanulókörvezető tánári rendszer célja az, hogy se- 
gitsen megvalósitani az intézmény nevelési és képzé- 
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si célját. Ebben a következő fő feladatok hárulnak 
a tankörvezető tanárokra: 
- a hallgatók megismerése, 
- a főiskola képzési célkitüzésenek, hagyományainak, 
}száűályainak megismertetése; 
- a csoportközösség létrehozása egyes tankörökben, 
-'bevezetés a főiskolai tanulási módszerekbe, 
- a"tankörvezető`egyérségeinek kiválasztása, 
- a tanulmányi munka 'fokozása, a-folyamatos tanulás 
eflenőrzé'se, 
- a hallgatók szociális helyzetének, problémainak 
Telderitése és intézkedések azok megoldására, 
- segitség a -KISz csoport tevékenységének, program- 
jának kialakitás"ában, 
- a szakmaszeretet fejlesztése, hivatástudatra neve-
-és, 
- a leendő munkahelyre való szakmai és társadalmi be-
illeszkedés előkészitése, 
- a felkészülés az önálló szakmai informálódásra, ön-
képzésre, 
- a mozgalmi élet önállóságának fokozása, 
- az általános'és tanulmányi:fegyelem fejlesztése, a 
munkaerkölcs, a bírálat és önbirálat erősitése, 
- a-csoport világnézeti fejlődésének előmozditása, 
- a csoport kulturális igényszintjének emelése, 
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- a vezetői tulajdonságok fokozott felszinre juttatása, 
- a politikai közéletben való részvétel, aktivitás je-
lentőségének elfogadtatása, 
- a folyamatosan készitett feljegyzések alapján a hall-
gatók jellemzése." 46 
A tanszéki nevelési feladatok között"külön is fontosnak 
tartjuk a hallgatói tanszéki képviseleti rendszer fej-
lesztését, `mert - ezzel - 'véleményünk szerint - a főis - 
kolán folyó nevelés 'demokratizmusa" tovább fejlődik, és 
erősödik a tanitás-tanulás egysége is. 
Külön is m&gemlitendőnek tartjuk a haladó diákhagyomá-
nyok ápolását, melynek gyökerei a kohász-szak révén a 
Selmecbányai Akadémia diákhagyományáig nyulasak vissza. 
A kohász szakok mellett uj tartalommal kifejlesztették 
hagyományos szokásaikat a többi szakok is. Eddigi ta-
pasztalataink szerint a diákhagyományok ápolása köze - 
lebb hozza egymáshoz a tanárokat és a diákokat, és erő-
siti mind a hallgatóság, mind a végzettek hivatástuda-
tát. 
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I/4. A többfokozatu mérnökképzés néhány problémája: 
társadalmi igények és elvárások változásai  
A bevezető sorokban már utaltunk arra, hogy az 
üzemmérnökképzés de a mérnökképzés is dinamiku-
san változó folyamatot jelent. Ismeretes, hogy 
a változások részben a tudomány és a termelés 
változásaiból adódnak. -Nagy részük van a válto- 
zásokban a társadalmi fejlődésnek. /Elegendő, 
ha például arra gondolunk, hogy a demográfiai 
változások milyen mélyrehatóan érintik a müsza-
ki főiskolák és a müszaki egyetemek hallgatói-
nak minőségét/. Nem kis jelentőségüek a magyar, 
továbbá a külföldi müszaki felsőoktatási pe-
dagógiában jelentkező törekvések sem . Szü]sség- 
telen mélyebben bizonyitani, hogy mindezek a 
változások döntően függnek a társadalmi rend-
szerektől. 
Arra is utalnunk kell, hogy a fegyelmezett terve-
zés, a jó koncepciók ellenére szükség van a hiá-
nyok és hibák korrigálására is. 
Az első problémakör a mérnökképzés problémasora. 
A müszaki egyetemeken nem kzvánatos .a tulzott 
specializálódás, különösen nem egy olyan kis or-
szágban, mint ha'á;nk. Ezt igazólja negative az 
angolszász képzés ezelőtti tul általános, tudo- 
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mányegyetembe olvadó volta is, ami szintén nem lát- 
szik célszerünek, mert bizonyos specializálódás vi-
szont kell, és ez ma már náluk jórészt meg is oldott .  
A tulzottan szakosodó német müegyetemeken hasonló ok-
ból -most egy ellentétes—folyamat megy végbe. 
Müegyetemeink jelenlegi szakösödását kb. megfelelő-
nek tartjuk -761 szak, ill, ágazat/, sőt esetleg szü- 
kiteni is lehetne ugy, hogy-a -további specializáló-,  
dóst a" szakinérnökképzés pótolná. 
"Két irányban azonban változtatást igényelne . 
A kifejezettén gyártási jéilegü "- szakoknál gondos e - 
gyeztetést kellene végrehajtani a müszaki főiskolai 
szakok és ' ágazatokat illetően. NOm elsősorban a pár - 
huzamosság, inkább a belső tartalom tekintetében. 
Az NME'"álkálmazótt mechanikai", valamint a BME 
"gépész matematikus" szakon felül több, a német egye- 
temeken beváltqesetieg több irányban specializálódó 
"természettudományos mérnök" szakokra /Naturwissen- 
schaftliche Fakultö,ti— enne -sZükség. Ebben is kife-
jezésre juthatna a müegyetemet végzett mérnöknek a 
XX, század technikai forradalom következtében meg 
vált ozot tAszerepe. 
Csak helyeselhetjük azokat a törekvéseket, melyek a 
BME'Végyész és Villamosmérnöki Karairól kiindulva, 
egy "harmadik fokozat" révén erőteljes matematikai, 
fizikai, kémiai és intenzív nyelvi képzést adva , 
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messzemenő önállósodásra törekedve a diploma után két 
évvel az - elméletileg legtehetségesebbeket direkt képzés 
utján eljuttatják az egyetemi doktorátusig, azaz a ku - 
tatómérnök szintjéig,és ezzel nálnink is'megvalósitják a 
direkt müegyetemi posztgraduális képzést. 
A , müszaki főiskoláknál az eddigi tapasztalatokat figye-
lembevéve szintén szükségesnek látszik a szakositási rend 
felülvizsgálata és valamilyen egységesebb, reálisabb el - 
képzelés biztositása. Felmerülhet ugy is a kérdésiparágra 
képezzünk-e, vagy gyártási üzemi folyamatra, vagy ennél is 
szükebb területre /gyár, üzemrész, berendezés, munkakör 
stb.,. A szakositásnál "döntő szempont kell legyen a nép-
gazdáság szakember-igénye és az is, hogy kis országként 
itt sem szabad tulzottan specializálni /ezen a téren még 
a német Ingenieurschúle-k is.szükitettek/, viszont mégis 
rugalmasan követhető legyen a népgazdasági speciális i - 
gény is. 
MA már gondolni lehet arra is, - hisz a törvényes rendel-
kezések biztositják-,hogy az üzemmérnökképzésen belül 
az ipar számára szükséges nagyobb szakosodást az u.n. 
"szak" üüemmérirök"-képzé-sen "  keres ztül , vagy az üzemmérnö- 
köknek-más kiegészitő szakon történő részvételi lehető - 
sége'biztositásával oldjuk meg. Bár a példa nem üzemmér-
nöki jellegü, sok főiskolánkon végzett üzemmérnök elvég-
zi az u.n. pedagógiai kiegészitő szakot és ezzel müszaki 
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tanárrá is válik. Nem elsősorban csak azért, hogy isko-
lában tanithasson, hanem azért is, mert az üzemben ép - 
pen a technika gyors változásai következtében mind több 
belső átképző tanfolyamot szükséges tart ani a szakmunká-
sok, technikusok szakmai szintentartása, továbbképzése,_ 
átképzése érdekében, és ehhez az üzemnek a pedagógógiá- 
hoz is értő müszaki szakemberekre van szüksége. A szá 
mitógépek elterjedésével, ill. a - szervezés mind fonto 
sábbá válásával mind több számítógépekhez értő rend 
szerszervező üzemmérnökre, ill. munkaszervező vagy egy-
szerüen üzemszervező üzemmérnökre van szükség. Az ere - 
detileg már üzemmérnöki végzettséggel, képesitéssel ren-
delkező egyén levelező oktatás formájában viszonylag rö-
vid idő alatt/három-négy szemeszter/ megszerezheti a 
kiegészitő képzést. 
Visszatérve az intézményen belüli specializálódás kérdé-
séhez, bár országosan törekedni célszerü az átfedések ki- 
küszöbölésére, és arra, hogy minden főiskolának legyen 
meg a maga fő szakterülete, ahhoz nyugodtan csatlakoz - 
tathatunk rokon és kiegészitő jellegüeket, elsősorban 
olyanokat, melyek ipari bázisa /akárcsak a főprofil bá-
zisa/ a főiskola közelében megtalálható. 
A szocialista oktatási rendszernek természetesen nyílt-
nak kell lennie,és biztosítani kell az egyes fokozatok, 
szakok közötti átmenet lehetőségét, vagyis, hogy minden-
ki legjobb képességeinek megfelelően tudjon tanulni. 
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Az egyetemek sajnálatosan irreális követelményeket ál-
litanak az egyetemi tanulmányokat folytatni kivánó vég-
zett üzemmérnökök elé., /Alig számitanak be valamit, tel-
jes képzés időt irnak elő,/ 
önálló főiskolákon, ill, a főiskolai karokon kikép- - - 
zett'üzemmérnök'ök ma már mind jobban tudatában vannak 
annak, hogy az üzerumérnökképzés nem kicsinyitett okle-
veles mérnökképzés,.y Azt is tudják,"hogy az üzemmérnök- 
nek részben más jellegü képességekre van szüksége, mint 
az okleveles mérnöknek, de az üzemmérnök a termelés hi-
erarhiájában /akárcsak a munkás, technikus, stb./ ugyan-
ugy nélkülözhetetlen,mint az okleveles mérnök, vagyis a 
főiskolai képzés is teljes értékü szakembert ad az élet 
,számára, Ha valaki nagyon helyesen - mivel ma a perma-
nens továbbképzés elve érvényesül társadalmunkban - mé-
gis továbbképezni kivárja magát, ahhoz ne az egyetemen 
való továbbtanulást válassza elsősorban. 
Mindéhhez már a -felvételi vizsgáknál képességvizsgálat, 
esetleg szakmai gyakorlati feltételek révén oly emberek 
felvételére kell törekedni, akik szivesen választották 
ezt a pályát, és akik a kezdeti feltételeket illetően 
a gyakorlati képességek dolgában a legkedvezőbb hely - 
zetben vannak. 
Figyelembe véve azt is, hogy.a jövőben a felsőfoku kép-
zés sulyát a nappali tagozatra célszerű helyezni, ahol 
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más okokból - nem nagyon várható szakmai gyakorlat az 
ifjuságtól más módon is igyekezni kell bizonyos "szak-
mai alapgyakorlat" biztositására. Pl.: A katonai sor - 
köteles szolgálat várhatóan a tanulás előtt lezárul. 
Ez módot nyujt-az előfelvetteknél bizonyos elméleti és 
szakmai előkészítésre, melyet ma már sikeresen kihasz-
nál többegyetem, ill. főiskola. A honvédség, valamint 
a fe'lsőóktatási intézmények eredményes együttműködése 
révén az előfölvett hallgatók jobb lehetőségekkel kezd-
hetik meg, tanulmányaikat. Pozitiv tényező, az előfel - 
vétel esetében a honvédség nevelő hatás is mind az in - 
ternacionalizmus és hazafias nevelés, mind egyéb emberi 
jellerribeli tulajdonságok erősödése /rend, önfegyelem, 
hivatástudát, stb./révén. 
Nagyobb sulyt lehetne adni a diploma utáni kötelező szak-
mai gyakorlatnak, melynek időtartama két éves lehetne, és 
arra jogositaná,`hogy a kellő képességűek szak üzemmér - 
nöki képzésben vehessenek részt. Ez a továbbképzési for-
ma - mely most indul utjára - biztos, hogy mind az egyén, 
mind az őt foglalkoztató üzem számára hasznos lesz,és le 
is vezethetné az okleveles mérnökség megszerzése utáni 
-bizonyos mértékig - formális vágyakat. 
Ezen képesítés értéke egyenlővé volna tehető "de jure" 
/rendeletileg/ az egyetemi oklevél szintjével. Igy el- 
kerülhető lenne az a sok probléma, ami miatt jelenleg 
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a müszaki főiskolát végzetteknek - rendelet ide, rende-
let oda - ha egyetemi oklevelet akarnak szerezni, gya - 
korlatilag előlről kell kezdeniük egyetemi levelező ta-
nulmányaikat, amely semmiképpen sem racionális. E spe - 
ciális képesités /szaküzemmérnök/ birtokában azt is meg-
engedhetővé kellene tenni, hogy a válóban legkiválóbbak 
szűkebb speciális szakmájukban müszaki egyetemi, dokto- 
kivételesen aspirántura révén kandidátusi, azaz tu-
dományos fokozatot is szerezhetnének. Természetesen szi-
goru felvételi vizsga alapján és csak az egyetemen. 
Az általános alapkoncepciók a képzési cél és a szakoso-
dás felvetette kérdések részben a tantervi kérdésekre -
is megadják a válaszokat. 
id a tantervben szereplő tárgyak csoportositása tekinte-
tében elfogadjuk azt a müszaki felsőoktatásban bevált 
hagyományt, hogy,a.tárgyakat az alapképzés, alapozó- 
.. 
szakképzés, szakképzés, ágazati képzés és kiegészítő 
képzés csoportokra osztjuk, ugy az üzemmérnöki és okle-
veles mérnöki képzés különbözőségét a tantárgy-csoportok : 
százalékos aránya is kb. helyesen fejezheti ki. 
A jelenlegi egyetemi arányok átlagában a következők: 
3040 % /alap/ + 15-30 % /alapozó szak/ + 30-40 % /szak 
+ 10-15 % /ágazati/ + 5 %/kiegészitő/. A'müszaki főis-
kolákon az alap + alapozó szakképzés és a  szak + ága-
zati képzés aránya ennek kb. forditottja lehetne a gya- 
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korlatiasabb - speciálisabb szakképzés miatt. 
Egyetemi viszonylatban éppen a magas szintű természet-
tudományos képzési igény miatt növelni kell az alap-
és alapozó szaktárgyak - óraszámát, de talán ennél is 
fontosabb, hogy szaktárgyakon -belül is jövel nagyobb 
sulyt kapjon a természettudományok konkrét magas szin- 
tű felhasználása, bár az utóbbi inkább a programok bel-
ső kialakitásának kérdése. 
A tantervhez tartozik a kötelező óraszám problémája is. 
Az egyetemeken épp az életben nagyobb önállóságra való 
félkészülés jegyében csökkenthetők lehetnek az óraszá-
mok, mint ahogy ez ma már bi zonyos mértékig világtenden-
cia. Önmagában ez még nem megoldás, csak akkor, ha az 
előadások éddigi jellege a tanár és a hallgatóság vi-
szonylatában egyaránt megváltozik. A tanár csak az a-
nyag lényegét - mondja el, és bátran hivatkozzék a szak-
irodalomra. A hallgatóság viszonylag sok önálló fela-
datot kapjon, hogy ezzel is rákényszerüljön az anyag 
elsajátitására és egyben az elméleti alkotó munka ré-
vén igazán megismerhesse, megszerethesse választott 
szakmáját. Mind-ezt akkor lehet megvalósitani, ha a fel-
adatok előkészitésének tárgyi és személyi feltételei 
adottak, azaz van elegendő szakkönyv, szakirodalom, 
fejlett dokumentációs szolgálat és az elég nagyszámu 
asszisztencia révén a hallgató sok és állandó konzul- 
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tációs segitséget is kaphat, sőt ha szükséges,kisér- 
• letezhet is a tanszék laboratóriumában. 
Másik óraszámkérdés az elméleti-gyakorlati arány. E-
gyetemen .különösen, ha az -előbb emlitett általános 
óraszámcsökkentés bekövetkezhet, "akkor mintegy két-
harmad, 'egyharmad lehetne az előadási-gyakorlati ó- 
raszám-viszony. 
A müszaki főiskolák tekintetében - más ut járható. Itt 
a képzési célt, a hallgatóság képességi szintjét, a 
gyakorlatiasabb képzést figyelembevéve elsősorban 
a szervezett és köteléző nagyobb óraszámu mühely és 
laboratóriumi kiüéPz'és érdekében - maradhat a heti 36 
óra, melynek megoszlása elmélet-gyakorlat vonatkozá-
sában min. '5 0-50 % vagy 45-55 % lehetne. 
A müszaki főiskolákon is törekedni kell a minél :.,na- 
gyobb önáll'óságra nevelésre. Itt is kell adni önálló 
feladatokat. ideg kell tanitani a szakirodalom fel - 
használását" ,.de-ezen iskolatipusnál - és ez már a 
programok -területéhez tartozó kérdés-sokkal nagyobb 
szerepet kapjának a pedagógiai-módszertani kérdé - 
sek. Az eIőadási prögramökban a müszaki főiskola vo- 
natkozásában itt a rövidebb képzési idő miatt nem 
engedhető meg szinte semmi átfedés. Nagyon fontos, 
különösen a szaktárgyaknál az egymásraépitettség i-
dőbeni és térbeni összhangja, az előadások és gya- 
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korlatok koordinációja. A programkészitésnél itt fo- 
kozottabban szükséges betart ani: az üzemi igény, kép-
zési cél, ágazat szak, alapozó-szak, alapozó tárgyi 
sorrendet, az egymásra épülés igényét is szem előtt 
tartva. 
A fejlett szocialista társadalom és a benne kifejlő-
dő tudományos-technikai - forradalom egyaránt a kvali- 
fiká`Tt'szakemberek iránti igényt növeli meg. A mü - 
szaki`főiskolák eddigi müködése azt bizonyitja, hogy 
a végzettekre az ország népgazdaságának szüksége van, 
és -helyes az a tendencia, amely a termelésen belüli 
mérnöki feladatok tekintetében számszerüen az üzemmér-
nökök részvételét kivánja növelni,és bár nagyon nehéz 
az arányokat meghatározni, a fejlett iparral rendel - 
kező országok létszámarányainak figyelembe vétele /kb. 
egyharmad okleveles mérnök, kétharmad üzemmérnök/ 
látszik célszereznek. 
A magyarországi viszonylag fiatal üzemmérnökképző in-
tézményhálózat eddigi kibocsátását figyelembevéve ezt 
az arányt még messze nem értük el, és igy az üzemmér-
nökképzés kapacitása inkább növelendő a jövőt ille - 
tően. 
Igen lényeges kérdés, a müszaki egyetemek és az azonos 
profilu müszaki főiskolák- minél eredményesebb együtt - 
müködése. A felsőfoku technikumi korszakhoz képest ma 
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már ezen a területen komoly fejlődés mutatkozik . Külö-
nösen jól ki lehet használni az együttmüködés lehetősé-
gét akkor, ha a képzés az azonos profilu egyetem, főis-
kolai karán bonyolódik. 
A_müszaki egyetemek ez irányu - tevékenysége önmaguk szá-
mára visszatérül, mert az eddigi nagytömegü fárasztó, fe-
szitett egyetemi oktatás után /kellett a sok szakember/ 
az üzemmérnökképzés gondjának leadása révén válik lehe-
tővé a tudomány-technikai forradalom megkövetelte minő-
ségi, valóban tudományos szintü okleveles mérnökképzés. 
A müszaki egyetemek hatalmas szellemi kapacitása jó le-
hetőség abban a tekintetben is, hogy elősegitsék első - 
sorban a valóbán helyes irányultságu együttműködés ré - 
vén a müszaki főiskolák tantervei, programjai, jegyzetei:: 
nek tökéletesitését, a két intézménytipus minél eredmé - 
nyesebb szakmai együttmüködését. 
A müszaki főiskolák és az ipar kapcsolata szinte kifo-
gástalannak mondható . Ez következik egyrészt abból, hogy 
az ipar sürgető igénye révén a szaktárcák hozták létre a 
jogelőd felsőfoku technikumot, és nagyon helyesen a szak-
ma szerinti bázisüzem közelében telepitették. Részben en-
nek köszönhető, hogy a felszereltség és az ellátottság jó, 
és ez már a kezdeti szakaszban is elősegitette az eredmé-
nyes gyakorlati képzést. A fejlődés folyamán a spontán 
kapcsolatok helyébe szocialista szerződések léptek. Meg- 
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fontolandó, hogy ilyen, de a maga valóságában ténylege-
sen működő szerződést célszerű lenne egyetem, müszaki 
főiskola viszonylatában is létrehozni. Elképzelhetők le- 
hetnének közös -ipari- szerződéses munkák is, bár inkább 
csak az -egyetemen müködő főiskolai karok és az anyaegye-
tem viszonylatában. -Az egyetem sokat segithet a konkrét 
gyakorlati tapasztalatok 'áta`dásában, esetleg levelező 
konzultációs központ szerepét is elvállalhatná, Az i - 
lyen közös tevékenységek hasznos tapasztalatcserét je-
lenthetnek az okleveles t inériiökképzés, illetőleg az ü- 
zemmérnökképzés"kontrollját illetően, de az ipar igénye-
inek vonatkozásában is. 
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'II. Az NME KFFK volt hallgatóinak beválása  
II: 1, A vizsgálat módszerei  
Az első fejezetben már'utaltunk arra, hogy vizs-
gálódásunkat tulajdonképpen 1967-ben kezdtük el 
egyszerű, - bár nagy számu pedagógiai tapasztalat 
gyütésével`. Ez a sok forrásból táplálkozó peda- 
gógiai tapasztalatszerzési folyamat menetközben 
újabb és u ja .`bb -területekre terjedt  ki és erősö- 
-d 'ö 'tt egzaktságban azzal, hogy 1975-ben egy kér- 
dőivés" féleérésre és két' előre megtervezett an- 
két megszervezésére és lebonyolitására vállal - 
köztúnk. 
Amikor vizsaáIatunk módszereit bemutatjuk, hang-
súlyozni szeretnénk 13 éves' kari igazgatói munkánk 
azon tevékenységét, amelybe a tanszék és a főis-
kola vezetése éppugy beletartozik, mint különbö- 
ző elemzések készitése, jelentések összeállitása, 
'folyóirat-, tijság-cikkek irása, továbbá a hazai 
és külföld konferenciákon a felsőfoka techniku- 
ill. müs2aki "főiskolai oktató-nevelő munkáról, 
másképpen a fels iőfoku technikusok és üzemmérnökök 
nevelésének és képzésének elvi és gyakorlati kér-
déseiről tartott előadások. Di-sszertációnk egy ré-
szének anyagát vezetői tevékenységünk objektivált 
produktumainak pedagógiai - filozófiai - logikai  
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elemzése. teszi. ki ._ 
Tapasztalataink szerzése középpontjában a megfigyelés  
és az intézménye's anyaggyűjtés állt. Ezt a komplex mód- 
szerü tevékenységet disszertációnkban külön nem tárgyal- 
juk. 'Mégfigyeléseinket részben a pedagógiai-elemző feje-
zetekben, részben a felmérések diszkutálásakor hasznosí-
tottuk. Tulajdonképpen önmagunkon'"belüli" visszacsato- 
lások ezek, különösképpen ilyennek tartjuk az üzemi ve-
zetőkkel és a volt hallgatókkal folytatott számtalan be-
szélgetést. 
Kérdőives felmérést végeztünk volt hallgatóink körében. 
A volt hallgatók /r967-75 között végzettek/ 45 főkérdés-
ből álló kérdőivet töltöttek ki. A kérdőiv számos alkér- 
dést is tartalmaz. A kérdések között adatszolgáltató kér-
dések, attitüd-skála-, ötfokozatu rangskála-, alkotóvá - 
faszos kérdés, szociometriai tipusu érdeklődés kérdés, 
azaz többféle kérdéstipus szerepel. A kérdőiv 7. sz. a-
latt szerepel a disszertáció mellékleteiben. 
A kérdőivet tiz, Dunaujvárosban- dolgozó egykori hallga-
tónk szives közreműködésével kipróbáltuk, majd korrigál-
tuk, azután nyerte el jelenlegi formáját. A kérdőivet 
350 volt hallgatónknak küldtük ki. A kiszemelt hallga-
tókat véletlenszerüen választottuk ki, - minden 5. vég - 
zett hallgató kapott felkérést. 
A kérdőivet utólag mérlegelve meg kell állapitanunk 
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annak sokrétüségét. Jóllehet a kérdőivvel elsősorban 
az volt a célunk, hogy olyan adatokhoz jussunk, ame-
lyek birtokában a képzés tartalmát és módszereit fej-
leszthetjük majd, s nem tudtunk ellenállni tanitványa- 
ink általános fejlődésére vonatkozóadatok bekérésétől 
sem. Miként - ez a kérdőivből és a kérdőiv feldolgozásá-
ból kiderül, könnyebb volt utólag" korlátozni magunkat, 
sem mint az adatfelvétel megtervezésekor. 
A kérdőiv sókrétiségére utalnak az ilyen kérdések: "Mi 
a véleménye a folyosói pletykákról? - Elégedett-e jöve-
delmével? - -Kik azok a személyek, akikkel szakmai és 
munkahelyi problémáit meg szokta beszélni? - Milyen 
politikai és társadalmi szervezetnek tagja? - Végez-e va=. 
lamilyen oktatói munkát? - Milyen szakmai továbbképzés-
ben vett részt? "—Milyen közéleti tevékenységet végzett 
az utolsó három esztendőben? - Sorolja fel három legked-
vesebb idótöi'tését ! - stb. 
A kérdések nagyöbb részükben zártválaszosak, tehát fele-
letválasztó választ"irtünk elő, eleve számolván a válasz-
adók részbeni kielégületlenségével /mert kevés lehetősé-
get kaptak/ 1 valamint ne - középutas" válaszok felkinálta 
felelet-kibüvásokkal. 
Különösen a tantervre és a tantárgyakra vonatkozó kérdé-
sekben alkalmaztuk az alkotóválaszos kérdésformát. Ennek 
feldolgozása ugyan igen fárad-ságos, de kontent analízis-
sel kvantifikáIható összefüggésekre is juthatunk. 
Volt hallgatóink beválásáról, helyzetéről, az üzemmérnök 
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képzés "továbbfejlesztéséről beszélgetést folytattunk 
a Dunai'Vasmü vezetőivel /a Személyzeti Főosztály mun-
katársaival, valamint több üzemvezetővel, főmérnökkel/. 
Az ankétot a'Dunai Vasmüben tartottuk,és annak anyagát 
gyorsirásban lejegyezték.. Az ankéthoz egy 13 kérdésből 
álló kérdéssort előzetesen kiküldtem az ankét résztve-
vőinek. A kérdéssor 8. sz. alatt található a disszer - 
táció_.mallékletei_..között._ -. 
Vólt hallgatóink véleményét helYzetükről és a főiskolai 
képzés továbbfejlesztéséről égy ankét keretében 1975. 
október havában megrendezett főiskolai napok alkalmából 
bonyolitottuk le. lz"kérdést tárgyaltunk meg. A kérdé-
sek a99. sz, mellékletben olvashatók . A müszaki főisko-
lák és egyetemek szerencsés helyzetben vannak az állam-
vizsgák tapasztalataink összegezése tekintetében. 
A nappali, az esti és a  levelező tagozaton évente mint-
egy háromszáz végzős hallgató vizsgázik. Az államvizs-
gák ugyan direkt módon nem a volt hallgatók beválásáról 
nyujtanak információkat,1 4m az elnökök és a bizottsági 
tagök, akiknek többsége más oktatási intézmény munka-
társa vagy ipari szakember /rendszerint vezető müszaki/, 
az államvizsga befejezésekor kötelező értékelést tara-
nak. Elmondják benyomásaikat nemcsak az "éppen" vizsgá-
zókk tudásáról, hanem azon hallgatók jelenlegi beválá-
sáról is, akik korábban végeztek, és már üzemekben dol- 
goznak. 
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A felsőoktatási pedagógiát álteláben a pedagógiai tu-
domány legkevésbbé müvelt területének tartják. Valószi-
nü, helyes is ez a'feltételezés. Disszertációnk irása 
közben eszméltünk azonban arra, bogy a pedagógiai tu- 
dómány müvelői számára igen sok, értékes_ dokumentum. 
fekszik irattárakban. Izelitőül álljon itt a dokumen-
tumok, a források sora. 
a/ U;n. "hivatalos elemzések" /Ezek jelentősége nagy, 
nagyobb, mint gondolják, hiszen idetartoznak a sta-
tisztikák, az oktatáspolitikai koncepciók is./ 
- munkaértekezletek anyagai, 
- összehasonlitó pedagógiai elemzések, tanulmányok 
/szocialista országok és ha a felsőoktatási intéz * 
mények helyzetének egybevetése, tapasztalainak 
közreadása/ 1 
- a főiskolák igazgatói tanácsa elé kerülő előter- 
jesztések, kari és tanszéki jelentések, 
- egyetemi, főiskolai bizottságok elemzései, 
- jelentések az egyetemi tanácsnak, 
- jelentések a minisztériumnak, 
- államvizsgák tapasztalatai, jelentések. 
b/ Főiskolai, egyetemi elemzések a megyei, városi párt- 
bizottságoknak. 
A KISz szervezet elemzései, 
MTESZ-tanulmányok, elemzések. 
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c/ Törvények, Tvr-ek, rendeletek módositásainak indok-
lásai, rektori, főigazgatói tanácskozásók. 
d/ Főiskolák munkatársainak átfogó vagy részleges-vizs-
gálatai, elemzései a hallgatók neveltségéről, kép-
zettségéről.  
e/ Felsőoktatási "belső" és "külső"-pedagógiai irodalom. .. 
II/1:.1. A félmérés és az ankétok "stratégiájához" 
Valamilyen hivatásban, vagy egyszerüen foglalkozásban 
dolgozók beválása, mindig hasznos vizsgálati területe 
pedagógusnak, pszichológusnak, közgazdásznak, szocioló-
gusnak. Érthető is,'hiszen arról van szó, hogy emberek 
megtalálják-e boldogul"ásiikat az adott hivatásban, hogy 
a minden nap végzett tevékenység fejleszti-e alkotó 
képességüket, és egyben kielégülést okoz-e számukra, 
azaz megtaláljá .ls.e munkájukban az örömet. 
A kérdés -közgazdasági oldala legalább ennyire izgalmas 
és értékes, hiszen a termelés-fokozódása, hatékonysá-
gának növelése végülis a legfontosabb termelőerő, a ter- 
melő ember által következik be. Szigoruan közgazdasági-
lag Togalmazva, nagyszámu dolgozónak a beválásárólál-  
talában akkor beszédhetünk, ha munkájuk eredményeként 
fokozódik a termelés és hatékonyab?á válik. 
"Emberek, embercsoportok a termelésben /vagy akár a tu-
dományos, igazgatási, szolgáltatási tevékenységben/ va- 
ló helytállása számtalan tényező -függvénye. E tényezők 
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között nagymértékben szerepet játszanak a gazdasági és 
a szociális tényezők. Ezekkel a tényezőkkel azonban 
vizsgálatunkban csak érintőlegesen foglalkoztunk. 
Témánk szempontjából elsődleges értéke annak van: meny-
nyiben idézi elő, mennyiben oka a felsőoktatási képzés 
egy műszaki értelmiségi réteg beválásának, azaz a mi 
esetünkben: pennyiben -függ az üzemmérnökök beválása az 
NNE T`FK-n folyó - üzemmérnökképzéstől. 
Kerestük és szeretnénk megmutatni, hogy a képzés tartal-
ma /az egyes tantárgyak, a gyakorlati kiképzés, stb./ 
mennyiben Telelnek meg az üzemek és az üzemmérnökök ki-
vánta igényeknek. Választ' szeretnénk adni arra a kérdés-
re, hogy feikészitette-e a 'főiskola tanitványait az ü-
zemmérnöki tevékenységhez szükséges tudományos ismere-
tükre, elméleti és 'gyakorlati készségekre, képesek-e a 
tanulmányaik eredményeként önmagukat továbbképezni és 
-pródukcóképes"embereknek lenni? 
II/2.1. A kérdőives vizsgálatom lebonyolitása és eredménye  
Az 1975. májusában kiküldött -350 kérdőivből 282 kitölt-
ve visszaérkezett. Rendkivül készségesnek kell minősi-
tenünk tanitványainkat, hiszen "81 %-uk válaszolt kérdé-
seinkre. `Gpndosán kitöltötték á kérdőiveket. 
A kérdőivek kvantifikálható kérdéseit /zártválaszos 
kérdéseket/ számitógépes feldolgozással összegeztük. 
Egyszerü és két dimenziós táblázatokat készitettiink. 
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7/Be kell vallanunk, utóbbiak tulmentek az értékelhető-
ség érdemleges határain. Alug tudtuk őket felhasználni, 
főleg a tanterv, a tantárgyi programok elemzéséhez,/ 
A zártválaszos feleleteket részben abszolut számok, a 
százalék .arányok egybevetésével -dolgoztuk fel, részben 
pedig-koordinátarendszerben tendenciákat, irányokat i- 
gyekeztiink ábrázolni, kimutatni. Törekedtünk érzékle-
tessé tenni az apavető -tendenciát. 
11/2.1.1. "Statisztikai" adatok 
A .kiküldött 
 
ill. -beérkezett kérdőivet kitöltők. férfi- 
nő aránya nem azonos a végzettekével. A válaszadók 
92;-7 %-a férfi, 7,8 %-a nő. 
A női végzettek aránya ennél lényegesen nagyobb, kb. 
1'S %• Ennek oka az, hogy a véletlen folytán kevesebb 
nőnek küldtünk ki kérdőivet, mint -amennyi arányszámuk 
a végzetteknél. Ebből eredően is fel kell figyelnünk ar-
ra, hogy az adatok összefüggései lényegébenvéve férfiak 
körére vonatkozóan értékelhetők. 
A diplomaszerzés,évek szerinti megoszlása a következő: 
1966. 1967. 19.68. 	. 1969.  - 1970. 1971. 
6,0 % .16,3 % 11,3 % 26 , 6 % 2 9, 4 % 3,9 % 
1972. 	1973. 	1974. 	. 
2,1 % 	2,5 % 	1,4 % 	. 
Ez a véletlenszerü eloszlás 1966-tó1 1970-ig az 1968-
as év kivételével tendenciájában megegyezik a kibocsá-
tás adataival. Az adatszolgáltatók többsége, 90 %-a 
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1966-70 között végzett. Ez két okból is fontos, az el- 
telt idő alatt már bizonyithattak, másrészt pedagógiai 
kutatásról lévén szó, még nincsenek olyan távol főisko-
lai tanulmányaiktól, hogy ne tudnának életszerü vála-
szokat adni a tantervek, programok, tankönyvek, a tan-
anyag vonatkozásában. 
A szak- és tagozat szerinti eloszlás a következő: 
Kohászat nappali tagozat 
esti tagozat 
levelező tagozat 




.45, 7 ro• 
Ez a megoszlás, azt is figyelembe véve, hogy a gépész-
szakon ez időben levelező oktatás -nem volt, esti is a-
lig, mind szakmailag, mind a tagozatok szerint a főis-
kolai tényleges arányokat tükrözi. 
A végzettek elhelyezkedésének munkahely szerinti ala- 
kulása a következő:  
Dunai Vasmü 	12,8 % 	Mezőgazdaság 	1,1 
Más kohászati üzem 27,0 % 	Egyéb nem szakir .v.4,6 % 
Gépészeti üzem 	22,3 % 	Iskolák 	6,0 
Egyéb.. ipar.i_..üze ._.:_.. 1.9.,1. 	Egyéb_ . 6,7 
Fenti eloszlásból a következő lényeges értékelés álla-
pitható meg. A végzettek döntő többsége,81,7' %-a képzé-
si célnak megfelelően ipari üzemekben helyezkedett el, 
és ezen belül is jó a kohászati vállalatoknál elhelyez- 
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kelők -3-9,8 %-os aránya. Az is természetes, hogy a Du-
nai Vasmü részére, de a borsodi Kohászati üzemek szá-
mára is jól hasznosul a képzés. Dunaujvárosi viszony-
latban azért, mert mind a képzés, mind a beiskolázá- 
si merités helyből oldódik meg; Börsod"vonatkozásában 
pedig azért, mert a kohász-szak egyik fő beiskolázási 
területe. 
Jó, hogy nem számottevő, ill. kicsi /5,7 %-os/ a nem 
szakirányu elhelyezkedés. Az iskolai és egyéb haszno-
sulás- is._ megf.e .le.ló.._.. .. 
A. munkakör-szerinti. elhelyezkedés-.oel.oszlása_ a következő: 
Igazgatási termelési irányitási beosztás 
-Technológiai gyártáselőkészitési beosztás 
-Műszaki ellenőrzési beosztás 
20,6 .%. 
25, 9 % 
8,3 % 
"Müvezetői beosztás 6,2 %  
tizem, ill. rendszerszervezői -beosztás 3,2 % 
"Bér, norma, `munkaügyes beosztás 3,2 % 
Műszaki előadói beosztás 
"T 1K beosztás" 
Egyéb. be.osztás- . 
Figyelembe °véve; . hogy - az- üzemmérnök' tevékenysége a mér- 
nöki feladat-komplexum részeként szükebb területre irá-
nyul, elsődlegesen objektum-központu,és a közvetlen ter-
melő munkához közelebb áll, mint pl. a fejlesztőké, 
vagy tervezőké. 
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Mindezek összhangban vannak mind a felsőoktatás, mind 
ezen belül a müszaki főiskolák képzési célját meghatá-
rozó miniszteri utasitásókkal. "A népgazdaság ugyanis 
a felsőfoku,oktatástól olyan gyakorlati szakembereket 
vár,akik a szervezés, a-.részfolyámatok irányitása, a 
végrehajtás terén tömegesen jó munkát tudnak végezni. 
Ez adifferenciált`szakember-szükséglet találkozik a 
fiatalok differenciált tehetségével és eltérő képessé-
geivel." 47/ 
"A termelőmunka szervezése, gyakorlati lebonyolitása 
egyfajta tehetséget kivan, s nem kevésbbé hasznos és 
jelentős, mint  egy gép megtervezése. A társadalom mun- 
kaerejével akkor bánunk takarékosan, -és az emberek bol-
dogulását is akkor segitjük elő, ha ezt a szétválasz-
tást helyesen valósitjuk meg. .'-! 48/ 
Mindent összevetve, a termelés legközvetlenebb gyakorla-
ti jellegü irányitó pontjain rnüködnek végzettjeink, de 
megitélésünk szerint az oktatásban résztvevők is jól 
tudják hasznositani /17 fő, 6 %/ üzemmérnöki képesíté-
süket. 
A vezetői állomány általános, ill. a többi kategóriához 
viszonyított áloszlása a következő: 
vezetői állomány 	47,2 % 	beosztott üzemmérnök 41,5% 
fizikai_. állo .mány_. 	1,4 % 	Egyéb beosztás 	9,9% 
Az."egyéb"nél vettük a máshová nem sorolható 0,8 %-ot 
figyelembe. 
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Az, hogy fenti adatokból kitünően közelitően fele-
fele arányban vannak vezetők, illetve beosztottak, 
hogy csak mindössze 4 fő /1,4 %/ dolgozik fizikai ál-
lományban, jó eloszlásra mutat. A 9,9 %-nyi egyéb bw-
osztásu, .jórészt önálló munkakört - betöltőből adódik. 
A vezetői munkakörben dolgozók "finom" eloszlása is 
megfeaelőnek,_..sőt. jónak._mondható.._. 
Csoportvezető 10-,3 %_ Segédmüvezető 0,4 % 
Művezető 11,0 % -Müszakvezető 3,2 % 
Osztályvezető  1004 tizemvezető 9 . 1 9 % 
Főosztályvezető 0,4 .% Gyárrészl.vez. 1,1 % 
Egyéb 1-40 p. Nem-vezető 39,4  % 
A vezetői megbizás differenciáltabb eloszlásából az 
.tűnik ki, hogy a vezetőknek mintegy 1/3-a alsóbb szin-
tü vezető., kb. 1/6-a közép, ill. felső szintü vezetői 
beosztást tölt be. Tövábbi 1/3-ad egyéb vezetői fel-
adatokat lát el. A főiskola viszonylag fiatal korát 
tekintve, kissé magasnak tünhet a""közép- ill, felsőbb 
vezetők 1/3-os aránya. Ebnek oka jórészt az, hogy az 
esti, ill, levelező tagozaton kiképzettek jelentős ré-
sze már középfoku technikusi oklevéllel is vezető be- 
osztást töltött.be , jórészt a 25,5 %-nyi esti, leve- 
lezők..közül. kerülhetnek ki a köz.ép._és..felsőbb veze.tők,. 
Bizonyos problémát okoz, és megvizsgálandó, hogy miért 
állitja 16,6 % /a 11-es kérdésre/, hogy nincs szüksége 
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munkakörének ellátásához főiskolai végzettségre. To-
vábbi 27,3 % részben tartja szükségesnek, 22,3 % nagy 
 -és 33,3 % -feltétlenül -szükségesnek tartja 
üzemmérnöki . végzettségét -munkakörének ellátásához. 
Fenti válasz-eloszlás ellentmondásának oka abban kere-
sendő, hogy az üzemmérnöki munkakörtől el nem választ-
ható és elsősorban a szervezés, vezetésnél adódó admi-
nisztratív jellegü feladatok miatt üzemmérnökeink ugy 
érzik, hogy ez utóbbi faladatok ellátásához nincs szük-
ségük felsőfoku szakmai ismeretekre. Fenti indokolást 
alátámasztani látszik a 12. számu kérdés. /Jelenlegi 
munkahelyén milyen munkakörök ellátásához szükséges 
müs;aki- főiskolai végzettség?! Adott egy munkaköri fel- 
sorolás, mely igen jó összhangban van mind a képzési 
céllal, mind a szakminisztériumoknak a munkaköri vég-
aettséghez szükséges előirásaval, kívánalmaival. Az, 
hogy erre a kérdésre szinte minden megkérdezett vála-
szolt, azt mutatja, hogy a kérdés nagy érdeklődésre 
_számottartó, és az pedig szerencsés, hogy a válasz 
összhangban van az ipar hivatalos kivánalmaival, azaz 
a nomenklatura követelményeivel. /Ez derült ki a veze-
tőkkel való beszélgetésből is./ 
Végzettjeink jelentős része megtartotta eredeti munka-
helyét és ott Inkább csak beosztása változott. Az 1966 
előtti munkaviszony mögött természetesen az esti, ill. 
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levelező tagozatosok állnak. Százalékos arányuknál 
/25,5 %-nál/ 11,6 %-kal alacsonyabb jelenlegi munka-
viszonyuk kezdő évének átlaga. A nappali tagozatosok-
nál nagyobb fluktuációt jelez. 
Még inkább alátámasztja előző _megállapitásunkat annak 
vizsgálata: 'hányszor 'változott 'a 'megkérdezett munkahe-
lye, illetőleg a munkaköre? 
4A lényeg itt a munkahelymegtartásán van. Az a tény, 
hogy 57,1 %-nyi az eredeti munkahelyén 	arra u- 
tal, helyét megtalálta, szereti azt a munkakört, melyet 
el kellett látnia szakmailag, erkölcsileg, anyagilag 
megbecsülték, elégedettnek érezte magát. Ez is utal a 
hivatásra nevelés /képzés/ és a munkahelyi igény, ill. 
beválás jó egyezésére. Szinte törvényszerü, hogyha már 
változik a munkahely, a munkakör is /talán beosztás mi-
att/ megváltozik. 
Végezetül miután - a diplomaszerzés écét figyelembevé-
ve --a megkérdezettek 90'%-a több mint 4 éves munkavi- 
szonyu kell legyen, megnyugtató, hogy mindössze 12,7 
dolgozik harmadik munkahelyén,és csak g,7 %-nyi a ván-
dormadár. 
A megkérdezettek' 74,1 %-a'/209 fő/ nappali tagozaton 
végzett, tehát fiatal. Az a tény, hogy 831üzemi kivá-
ló dolgozó 9 minisztériumi, 1 kormány és 8 egyéb /KISz 
stb./ kitüntetés fémjelzi a populáció kiváló munkáját, 
becsületes, eredményes helytállásukra utal,és beválá- 
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suk ismételt bizonyitéka lehet. Jutalmat pedig szinte 
mindenki -/csaknem 90 % kapott/. 
II/2.1.2, Volt hallgatóink szociális helyzete  
A szociális vi-szoüyok- kérédést a megelégedettség as-
pektusából igyekezünk vizsgaíni. Bár ma a családalapi- 
tás a társadalmi helyzet következtében sokkal kevésbbé 
függ az egzisztendiális állapottól, mégis a főiskolát 
"" végzett 'rétegre neveltségénél fogva a családi és szo-
ciális helyzet - szintbeli megitélése jobban korellál a 
valóságos emberi megelégedettséggel, mint más rétegnél. 
/L. a 38., 39., 40., 41„ 42., 43, kérdést, ill, a Táb-
lázat 38-43 sz. lapjait!/ 
Mit tár fel ebből a szempontból a vizsgálat? A vizsgá-
latba bevontak 78,4 %-a nős, 6,7'p-a férjezett, a nőt-
lenek /12,4 %/, ill. hajadonok /1,1 %/ száma szinte 
pontosan kiadja a férfi /92,2 %/, ill. nő /7,8 %/ a- 
rányt. Az 1,4 %-os elvált részarány igen jó mutatószám. 
Az, hogy a gyermekesek %-os aránya is 1,1 % /3 gyermek/ 
25,9 % /2 gyermeki, 42,2 % /1 gyermek/ jobb mint az 
országos átlag, a családban megtalált elégedettségre 
utal. 
A szubjektiv emberi megelégedettség mögött - csodák nin-
csenek - ott kell állnia az objektiv feltételeknek is. 
69,5 % saját lakással/főbérleti/ rendelkezik; 7,1 
családtag, és csak 16,3%-a társ, ill. albérlő, 89,3 
esetében a lakásban mindössze négyen vannak, a lakások 
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76,9 %-a legalább kétszobás, és '87,2 %-ban a lakás tel-
jes, ill, félkomfortos /ez utóbbi csak 1/4 részben/. 
Az anyagi ellátottság kérdését vizsgálva kérdőivünk 
feldolgozásában -neh-éz -helyzetben voltunk. Rákérdeztünk 
a - sajnos vágy nem sajnos - mégis sak az anyagi ellá-
tottságra jellemző néhány anyagi és igény helyzetre 
egyaránt jellemző személy] tulajdonviszonyra. A megkér-
dezettek zöme /85,3 %/ családos, sőt gyermekes/79,2 %/, 
részükre a háztartás gépesitése része a női egyenjogusi-
tás felé vezető célnak is. Az, hogy csak 0,7  %-nak nincs 
semmije, egyértelrnüen bizonyitja: ma a mindennapi életet 
megkönnyitő háztartási gépesités e rétegnél teljes 
-/99,3 '%/• `Há a 94 1 7 - %-os TV ellátottságot nézzük /rádió-
ja mindenkinek van/ 1 áz - országos átlag feletti ellátott-
ságot észlelhetiink. Az a 40,7 %-os jelentős réteg, akik-
nek gépkocsijuk, telkül, vagy mindkettőjük van, arról 
tanuskodik, hogy az üzemmérnökök megkapták szocialista 
társadalmi -rendszerünktől egy, a fejlett társadalomra 
jellemző anyagi lehetőséget. 
A lakhely és munkahely távolsága igen kedvező. Nem kö-
zömbös ott laknunk-e, ahol dolgozunk, ill. mennyi idő 
alatt közelitjük meg munkahelyünket, ill. térheteink ha-
za otthonunkba. 76,2 %-uk fél óra alatt eléri munkahe-
lyét, ill, visszatérhet otthonába. Egy óránál többet 
mindössze 3,2 %-nak kell utaznia. 
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Az előbbiekben megvillantott képek szociálisan megelé-
gedett, ill, feltétlen ilyen megitélésü rétegre utal- 
nak. Ennek megállapitása feltétlen jóleső érzést jelent 
a végzettjei életsorsa iránt nem közömbös "Alma Mater" 
felé.- Bizonyitottnak látjukhogy -a`valós társadalmi 
igény kielégitésére hivatott szakemberek megtalálhat-
ták mind szakmai, mind társadalmi, emberi vonatkozásban 
helyüket. . 
11/2.1.3. Elégedettségük  
A kérdőiv zártválaszos kérdéseire adott válaszok alkal- 
masak statisztikai egybevetésre, de korábbi ismeretein- 
ket nem sok újjal bővitették. 
Az elégedettség mutatójául mind a 11, mind a 15, mind 
a 16, 18, 19, 20-as kérdések válaszait alkalmasnak fel-
tételeztük. Nem mindenben kaptuk azt, amit reméltünk, 
tehát a kérdések megfogalmazásával jobban kellett vol-
na vigyáznunk. Pozitiv visszajelzés - és az eddig ki- 
fejtettekből részben várható is, - hogy a munka, munka-
kör, annak körülményeivel a munkatársakkal jóval maga- 
sabb szinten elégedettek, ill. részben elégedettek, 
mint jövedelmükkel. A Táblázat 20, kérdésének adatait 
ábrázoló "diagramja mellett látható egyesített diagram 
ad erről szemléletes képet. Helyes, hogy többre becsü- 
lik a jó munkahelyi atmoszférát /pl, a  munkatársakkal va-
ló elégedettség a legnagyobb, a szakmai munkahelyi prob- 
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lémákat elsősorban 88 %-ban, másodsorban 43 %-ban és 
még harmadsorban is 12 %-ban velük beszélik meg, nyolc-
szor /11,5 %/, négyszer /13,4 %/, másfélszer /8,2 /0/ 
inkább mint másokkal/, mint az anyagiakat, bár ez u-
tóbbira sem lehet mint az a szociális helyzet - felmé-
réséből 'kiderül - különösebb panaszuk. 
11/2.1.4. Perspektiva-érzésük  
Teljesi-tmény-orientált szakembereknél hatványozott mér-
tékben jelentkezik a perspektiva-igény. A - remények be-
válását" a fiatal szakember többféleképpen siettetheti: 
pl. tudományos területen dolgozik, oktatói munkakört is 
végez, továbbképezi magát, uj diplomát szerez, feltalál 
szabadalmat nyujt be, stb. - és természetesen igen erő-
teljesen dolgozik. /L. a 26-32. kérdéseket! és a 28., 29., 
30.sz. diagramokat a Táblázatban ./ 
Az 1969-ig végzetteknek /33 %/ elsősorban az üzemmérnöki 
kiegészitő képzésben valórészvétel volt a célszerü, en-
nek szinte teljes egészében eleget is tettek, sőt a más 
egyetemen, s főiskolán végzettekkel együtt 36,9 %-uk 
ujabb diplomát szerzett. Bár nem bontottuk ki részlete-
sen, az egyéb szakmai továbbképzésben résztvevők 38,8 
os aránya megnyugtató, még ha a %-ok mögött bizonyos át-
fedések is vannak. Feltehetően a továbbképzést jórészt 
munkaköri kötelességnek érzik;_ és a 35. kérdés feltevé-
sében is azt sugallja, hogy a szakmai önképzés nem egy- 
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'szerü időtöltés, hanem -szakember-mivoltuk megerősité- 
se. Bár nem sok, csak 5,4 %"vesz részt pedagógiai to-
vábbképzésben, beszélgetéseink alapján arra a követ-
keztetésre jutottunk, - különösen, ha összevetjük a 
pedagógiai jellegü °képzési - igénnyel /22. -kérdés/ - " 
hogy ez 'a réteg vagy ösztönösen vonzódik az oktatáshoz 
/esetleg rákényszerül/, vagy teljesebbnek érzi üzemmér-
nöki munkáját akkor, ha emberi kapcsolatait a.nevelés 
tudományának élsajáttása révén is tovább tökéletesit- 
heti. Ellnek"helyességét, sőt tán még nem is elégséges 
voltát az is igazolja, hogy 1 /3-uk /31,9 %/ üzemi tan-
folyamon, több mint I/7-ük'/15,2 %/ pártoktatásban, 
1. -/8-uk .:/12, 5 %/. ..középisko:lai .,..vök.tatás .ban.:.vesz..: részt. . 
A válaszadók szakirodalmi munkássága- sajnos ma még igen 
csekély, a 282 főből mindössze tizenhárman publikáltak. 
" /9 - ' szakmai, 3 - szervezési, 1 gazdasági jellegü témában. / 
Valamivel több a népszerüsitő''szakmai /40/, politikai 
1221, kulturális u j ságcikk /14/. 
Nem megnyugtató," de elfogadható a bevallott orosz nyelvi 
ismereti szint '/5 "felső, 49 közép, 117..  alap/ és az ehhez 
csatlakozó német /38 közép, 64 alap/, angol- /1 felső, 5 
közép, ' 25 alap/, ill. egyéb /2' közép, 13 alap/ nyelvtu-
dás. 88 fő nem is válaszolt. Már semmit sem tud, vagy 
nem.. is. tudo.tt? `/Tehe.t .jük,.fel_: önmagunlniak_is a kérdést!! 
Szociológiai - sőt futurológiai - jellegü 44. sz. kérdé- 
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sünkre - s ez a távoli perspektiva érzését szondázta - 
•igen lojális válaszokat adtak. /Milyen beosztásban fog 
dolgozni 5, 10 - év - mulya?! Mértéktartóak, 84 '%-uk jelen-
legi -munkakörében, -de magasabb beosztást remél. 
I1/2.1.5. Társadalmi -elkötelezettségük - számokban 
Kifejezésre jut a politikai-társadalmi szervezetekhez 
való hozzátartozásban /tagság/, a politikai továbbkép- 
zésben való részvételben, illetve a közéleti tevékeny-
ségben. 
Az, hogy 40 %-a párttag, 48,3 % tKISz-tag, 96,8 % szak-
szervezeti -tag, az átlagosnál nagyobb szervezettségre u- 
tel. 
A 37,6 %-nyi MTESZ, esetleg'TIT munkában tevékenykedő 
méltó részesedést mutat, a müszaki értelmiségi réteg 
'szakmai feladatvállalását illetően. 
Az is örvendetes, hogy 46,8'0 politikai továbbképzésben 
vett vagy vesz részt. 
Végül - bár szubjektiv önvallomás alapján - de 1/3-uk 
/30,5 %/ politikai társadalmi - szervezétben fejt ki köz-
életi tevékenységet, s 1/5-ük'/21 ./ más területen dol-
gozik, azaz 'összességében felerészükben /51,5 %/ közéle- 
t: társadalmi tevékenységet fejtenek ki. Ez társadalmi- 
lag jónak tekinthető. 
A fentebb közölt felmérési adatok realitásáróé közve-
tett uton is meggyőződtünk egy, a Dunai Vasmüben, az ü- 
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zemmel közösen végzett felmérés utján. Igaz, ez vala-
mennyi ott dolgozó -főiskolát végzettre vonatkozott, 
de miután végzettjeink %-aránya 82,3, nyugodtan kont-
rollként fogadhatjuk el -ezt a tőlünk függetlenül ki-
alakított-véleményt. 
Ezen felmérés adatai a következők: 123 főiskolát vég-
zettből 48 % párttag, 47 %szakszervezeti tag, 11 % 
egyébtársadalmi egyesületi tag. 
58 % /28 %-a pártban, 18 %-a KISz-ben, 11 %-a szakszer- 
ve-zetben/rendszeresen végez valamilyen társadalmi-po-
litikai munkát. A politikai tömegpropaganda munkában 
43 %-uk /22 % a pártnál, 11 % a KISz-nél, 10 % a szak-
szervezetnél/ vesz részt, 46 %-uk minimum 25 óra; 24,5%-
uk 50 óra; 15,3 %-uk 100 óra terjedelmü társadalmi mun-
kát végzett, stb. 
Miután felmérésünkben a Dunai Vasműben dolgozók 12 % 
arányban szerepelnek /37 'p/, bizonyitandónak vehetjük 
két megállapitásunk: elfogadhatjuk a megkérdezettek vá-
laszalt, sőt, miután a DV-ben dolgozóknál végzett tel-
jes felmérés nem csak a jelen felmérésünkben résztvevő 
Dunai Vásmüvesek ezirányu magatartását igazolja. Mind-
ezekből bizonyos extrapolációs lehetőségre is lelhet-
tünk. végzettjeink teljes populációja tekintetében. 
Nem eshetünk abba a hibába, hogy ezen pozitiv eredmé-
nyeket a főiskola nevelőmunkája eredményéül tudhatjuk . 
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be. Részünk van benne! . Tevékenységükre, magatartásuk-
ra minden bizonnyal nagy hatással van az a nehézipari 
munkás környezet, melyben kb. 80 %-uk dolgozik. 
II/2.1 . 6. :,V6lt hallgatóink értékit élete -- az üzemmérnöki tu- 
dásról és tulajdonságokról 	. 
A 9. kérdéssor célja annak feltárása volt, hogy vég-
zettjeink saját konkrét munkájuk tükróben hogyan érté-
k lnek néhány, a tevékenységük szempontjából valóban 
fontos ismeretet, készséget, jártasságot, képességet, 
tulajdonságot. 
Ugyanaz iránt érdeklődtünk, közvetve a vezetői tulaj- 
d`onságokatnmegcimezve a 10, kérdéssorban. Mindkét kér-
déssort öt fokozatos skálával válasuölták meg az adat-
szolgáltatók. Válaszaikat egyszerü táblázatra vettük 
fel. A Táblázatok c. melléklet 9. és 10. ábráin grafi- 
kusan mutatjuk be az egyes részkérdésekre adott átla-
golt skálaértékeket. 
A 9. kérdéssorban adott "osztályzatok" %-arányának dia-
gramja, ill. ezek egyberajzolása szemléletesen mutat 
rá - néhány várható, -de hasznos véleményre, ill. néhány 
téves nézetükre, melynek tapasztalatát ezután célszerü 
egybevetni az oktatási /egyrészt tantervi, programbeli/, 
ill, a nevelési követelményrendszerünkkel. 
Mindennapi munkájukhoz legfóntosabbnak tartják /a zá-
rójelben lévő szám az ötös osztályzat %-arányát adja 
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meg, a törtszém pedig az ötös és a négyes osztályzati 
% összegét./: 
- az emberwkkel bánni tudást /58,2 %/80,9 %/ 
- a konkrét üzemi technológiai ismereteket"/53,9 %/74,8 %/ 
- az anyagismeretet /37,6 %/6I-1 -o-%/ - 
- a konkrét munkafogásokban való jártasságot /34,4 %/63,8%/ 
- a szervezési ismereteket /33,3.. %/65,2 %/ 
- az általános ágazati techn.müveltséget /32,6 - %/62,7 %/ 
Az első - két tulajdonságot kiemelkedően fontosnak tartják, 
a további négynél pedig, ha az ötös és négyes ösztályzat 
összegének'%-os részarányát vesszük és igy módositjuk az 
előbbi sorrendet, ebből - szinte az elvárási definiciót kap-
juk. Jól tud bánni munkásaival', mert szilárd technológiai 
ismeretekkel rendelkezik, jól ért a szervezéshez, sőt jól 
ismeri a konkrét munkafogásokat is /a fizikailag "tehetsé-
ges" munkás előtt ez is fontos/, és technológiailag általá- 
nosságban is müvelt. 
dgül pedig az anyagismeret fontossága elsősorban a kohá- 
szati., . jellegüzszakképzés-.. miatt- domborodott ki. 
Érdekes, hogy egy finom kontrollkérdésre /9/4, 9/5/ helye-
sen közel azonos értékelésü, de a géprajzi ismereteket el-
sősorban előnyben részesítő választ adtak. /A müszaki 
nyelv iránti hangulat? - jó részük nem tervez gépet és nem 
is munkás./ 
A másik véglet a többivel ellentétes tendenciáju,és a kö- 
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vetkező "tpeghökkentő" eredményt adja. Alig igénylik a 
felsőbb matematikát /5 %/75, 6 f/, a - számitástechnikát 
/6,4 %/20,9 %/ és a méréstechnikát /12,8 %/34,1 %/. 
Bár kétségtelen, hogy az üzemi praxisban közvetlenül 
alig kell felhasználni felsőbb-matematikát ; - /Ez sajnos, 
a: szaktárgyak programjában is tükröződik/ A beosztottak 
felé nem is lehet, sőt a kapott technológiai utasitás 
sem ilyen, mert szabványelőirás formájában jelentkezik, 
ahol más okból is célszerü törekedni az egyszerü, köz-
érthető, kvantitatív megfogalmazásra /táblázat, diagram, 
képlet, st b./. 
Igen ám, de az üzemeltetés csak a természettudományos 
elméleti igény szempontjából alacsonyabb szintü funkció, 
mint a tervezés vagy kutatás. Ha az üzemmérnök jó veze-
tő is, többet A 	•egy gyenge tervező- vagy kutató. 
De igazán jól csak akkor tudja művelni a technológiát 
- különösen, ha -vezető. - 1 - ha fejlődőképes, és ehhez pedig 
- a megértéshez is, a szakirodalom tanulmányozásához is - 
felső szintü természettudományos ismeret és ehhez felsőbb 
matematikai "ismeret is kell, ha nem is az eleve meglévő 
tudás /ismeret/ •vonatkozásában, de az erre való képesség 
/készség/ formájában. Ennek hiánya a prakticizmus veszé-
lyével jár, azaz csak a közvétlen /mindennapos/ gyakorla-
ti eredmény. elérésére irányul és elkerülvén a nagyobb 
távlati összefüggéseket, következményeket, semmi esetre 
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sem élfogadható -emberi magatartásforma, különösen ma, 
a tudományos-technikai forradalom századában. 
A vezetői tulajdonságok osztályozott jelentőségének 
diagramjából /10 kéréssor/ levonható összefüggések ér-
tékelésekor figyelembe kell -venni, hogy a magyar ipar 
technikai fejlettsége ma még sok kivánnivalót hagy ma-
ga után, s ez a közvetlen vezetők - üzemmérnökök - felé 
többrétű emberi elvárással jár. A texhnikai és technoló- 
giai hiányokat intenzivebb emberi kapcsolattal kell "ki- 
védeni" - vallják volt hallgatóink. Magunk ugy véljük, 
nagyobb' technikai fejlettség idején még intenzivebb 
emberekkel bánni tudásra lesz szükség. 
A nagyrészt egyetemes, kis automatizáltságu munkagép-
gyártás az alsóbb technológiai, ill, ellenőrzési bizony-
talanságok, az anyag, energia ellátás, szállitás problé-
mái, a piaci igények ingadozása sok zavart, problémát o-
koz és ugyancsak talpraesett vezetőket kiván. Elfogadha-
tónak minősithető tehát a vezetői tulajdonságok felmérés 
szerinti sorolása: jó áttekintő készség /67,94 %/, gyors 
döntés /63,5/88 %/, pontosság /61,7 %/87,9 p/, határo-
zottság /61,3/91,8 %/, önfegyelem /53 1 5/87,2 %/, kiter- 
jedt figyelem /49,3/82,3 V, a szakmai fogások alapos 
ismerete, a jó értelemben vett tekintély miatt is 
/48.6/73,4 %/. 
trdekes, hogy az általános müveltség, barátságosság, 
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szakmai tudás, alkalmazkodás, -szigoruság kategóriáknál 
a 4-es osztályzatnál "van a csucs, "mintha bizonytalanok 
lennánek a tényleges fontosság megitélésénél. 
A 9. kérdéssor 10. alkérdése az emberekkel való bánni 
tudásra vonatkozik. Az embérekkel való bánni tudás i 
gen gazdag, sok faktorból összeálló "vezetői képesség, 
inkább tulajdonság. Figyelemre méltó, hogy az adatszol- 
gáltatók 58,2 %-a a legelőkelőbb 'helyen, ötös osztályzat-
tal minősitette az emberekkel való bánni tudást, mint ü- 
zermérnöki tulajdonságot. Ezze-1 szemben a 10. kérdéssor 
14. alkérdését /szigoruság/'17 .,%-uk, a 15. alkérdést 
/a ,=:kalmazkodást/ 19,5 %-uk, a 16, alkérdést /kollektiviz-
mus/" '31 %-uk, és végül a 19. alkérdést /barátságosság/ 
30 %-uk minősitette ötös osztályzattal a vezetői tulaj- 
donságok között. Igen sokféle féltevésre nyujt alkalmat 
ez az összevetés. Kifejeződik ebben a fiatal emberek 
egyfajta igénye, hite az - emberekkel való bánni tudás 
fontosságára. A. 10. kérdéssor itt - szerepeltetett alkér- 
déseire adott válaszok pedig kifejezik a: jelenlegi ve-
zetők állapotraját is. 
Két-dimenziós táblázatból gyüjtöttük ki az alábbi ösz- 
szefüggéseket. /Ezek elvileg korellációs egybevetésekre 
adnának léhetőséget, de tulhajtott lenne a számokkal va-
ló ilyetén "bizonyítás" . / 
Megnéztük, hogy az egyes, vezetői beosztásban lévő a- 
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datszolgáltatók miként vélekednek az üzemi termelés-
hez -szükséges technológiai ismeretek tudásáról. Min-
den vezető beosztásu üzemmérnök magasan, ötös osztály-
zattal érté eli a technológiai tudást, /66-71 %/. V.ö. 
az 5. és a 9. kérdésre adott válaszokat! 
Az anyagismeretet a-vezető teo-sztásuaü közül az osz-
tályvezetők 55 %-a -értékelte, a többi vezetőnél nem ért 
el a tantárgy ötös osztályzatot 40 % fölött. 
Nem s'ignifikáns a vezetők véleménye a ranglétra bon- . 
tásában "az emberekkel bánni tudás" kérdésében. Az üzem-
vezetők 90 %-a, a müvezetők és az osztályvezetők több 
mint 80 %-a az -emberekkel való bánni tudást ötös osz-
tályzattal minősitette 0 /Óhatatlan felmerül a. kérdés: 
honnan adódik a sok konfliktus az üzemekben?/ 
A 9.-10. kérdéssorra adott válaszok a  legtöbb kérdés-
ben vezetők és -beosztottak vonatkozásában hasonlóak, 
sőt gyakran megegyeznek. Felfoghatjuk ezt általános, 
helyes látásmódnak, de annak is, hogy fiatal emberekről 
lévén szó, a közös főiskolai tanultság közös vélemény 
alkotására állitja be őket. 
A 13. kérdésben - - --mintegy - kontrollképpen - a müszaki fő-
iskolai képzéshez szükséges ismeretekre, készségekre, 
jártasságokra kértünk javaslatot. Az alkotóválaszokat 
megvizsgálva a következő lényeges megállapitásokat te-
hetjük. 
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- A -többség /78 %/ konkrét, -megfontolt és jórészt indo-
kolt szöveges választ adott. 
- Kis számban hiányolták konkrétan megjelölt szakmai 
tárgyat. A'9/2 kérdést /54 %-uk - ötös fontosságunak mi- 
nősitette 'ki'bonto'tták, indokolták. 
- A válaszadók 37 %-a-még 'gyakorlatiasabb oktatás sürget. 
Ehhez tanácsokat is adnak. -/Céltudatosan szervezett ü-
zemlátogatások, több termel' si----gyakorlat, tanulmányi 
kirándulások ', a jövendőmunkahely mielőbbi megismerése, 
a gyakorlati oktatásnak egészen - a konkrét munkafogások 
ismeretéig való kiterjesztése./ 
-' 'Egy másik 'igen jelentős -.igénycsoport kb. 26 % a veze-
tési, a szervezési, az üzemgazdasági és a közgazdasági 
jeilegü ismeretekből igényel jövendő munkájához több, 
jobb előkészítést. 
- Tulajdonképpen a vezetéssel kapcsolatosan azok az igé-
nyek is, melyek a jobb emberi kapcsolatokra való elő-
készitést, a lélektant, a pedagógiát, a logikai isme-
retek elsajátíttatását kérik /kb. 15 W. 
- 'Ugyancsak szerény az igény az elméleti alaptárgyak vo-
natkozásában viszont a 9-es kérdésben szereplő és ala-
csony minősitésü számitástechnika, ill, rendszer-elmé-
leti igény-az előzőnél_ magasabb_/9 %/. 
összegezve az eddigi részletértékeléseket, a 3., 5., 9., 
10., 11. és 12., 13. kérdésekre adott válaszokból arra 
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a következtetésre jutottunk, hogy -fiatal üzemmérnök 
kollégáink jól látják az üzemmérnök helyét a magyar 
termelés:i_: strukturában r.:a. vezetői skálán. 
Ha a javasiatokát -szembesitjük a 14. kérdésben össze-
gyüjtött véleményekkel/Mikor el'ő'ször munkába állt, 
milyen,a képzésből eredő jellemző nehézségekkel talál- 
ta magát szembe?/, megállapithátjuk, -hogy a két kér-
désre adott válaszok valjditása Jó, -4rdekes metodikai-
lag is.'-/T.i. a 13. kérdést a kérdőiv harmadik laján, 
a 14: kérdést pedig a kérdőiv negyedik lapján közöltük, 
tehát a látszólag előre kivánkozó 14.kérdéssel tulaj- 
•dorrképpen.e :llenórzni kívántuk a 13. kérdésben adott 
válaszaik érvényességét./ 
A "28-2-főből 91 /ez viszonylag sök/ a 14. kérdésre nem 
válaszolt, és 18 egyértelmüen kijelentette, nem volt 
beilleszkedési nehézsége, a többi 183 fő részéről szin-
tén konkrét megfontölt, illetve olykor itt is megindo-
kolt válaszokat kaptunk. 
A válaszolók csaknem fele'/89 fő/ a teljes populáció, 
31,5 % itt is a nem eléggé gyakorlatias képzettség hiá- 
nyaival küszködik /jórészt a volt gimnazisták/. 
- a kellő gazdasági, szervezési, vezetési ismeretek 
hiánya 50 főnél, a válaszolók 27 %-ánál, az összpopu-
láció 18 %-nál jelentett múnkábaállási problémát. 
- Mindössze 39 ésetben jeleznek szakelméleti vagy egyéb 
tantárgyi hiányosságot. 	. 
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A 22., 23., 24, kérdésekkel a szakmai -beválást kutató, 
többoldalu, többrétü előző kérdésekre adott válaszok 
után nyiltan és őszintén rákérdeztünk a  képzés konkrét 
tartalmával kapcsolatos véleménylikra. 
Három kérdésben: a tantervbe ujonnan felveendő, csök-
kentendő és végül az elhagyandó tantárgyak iránt kér-
deztók meg őket. Tisztában vagyunk azzal, hogy egysze-
ri koncepcióju közvélemény-kutatásunk - mely néhány é- 
vi visszapillantás után tudakolja a volt tanitványtól, 
miben érzi hiányosnak kiképzését, és ennek pótlására mi-
lyen uj tantárgy bevezetését kéri, ill, mit tartanak 
feleslegesnek vagy csökkentendőnek - csak relativ érté-
kelést tesz lehetővé. 
A sokféle előző válasszal jól egyező tendenciákat gyüjt-
hettünk ki . A sokféle javaslatból tantárgy-csoportokat 
képeztünk, és eszerintértékeltük "a kivánságokat". Igy 
jobban kiszürhetőnek véltük a kérdőív orientáltságából 
adódó hibákat. 
Kétségtelenül, hogy az uj iránti érdeklődés váltotta 
ki a legnagyobb igényt. Csak 82 fő nem válaszolt, 5 nem 
tudott -dönteni és 6 főnek nem volt szükséges uj tantárgy 
bevezetése. 
A 476-féle .  /ill. jellegü/ tárgyat 10 csoportba osztot-
tuk. A jól megadott válaszok miatt ez nem is volt nehéz. 
Gzdasági ismeretek  51 Jogi ismeretek 11 
Szervezési ismeretek 66 Számitástechn.ism. 29 
Vezetési ismeretek 61 Szakelméleti ism. 104 
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Szakmai gyak. ismeretek 13 Neveléselm.ismeretek 49 
lidzmüvelődési ismeretek 27 Nyelvi ismeretek 	65 
-Bár a szakelméleti igény a legnagyobb számszerüségben, 
az igénylők végzettségével is összehasonlitva az a ta- 
pasztálat-szürhető le, hogy 
- jórészt meglévő, de más szakon, ill. inkább ágazaton 
oktatott tárgyat kérnek, mélyet nem tanulhattak, de 
most a munkaköri elhelyezkedés megkövetelné /kohász, 
gépész tárgyat és forditva, mert az elhelyezkedésük is 
forditott jellegü/, 
- meglévő tárgyat mélyebb specializálásban kérnek, ezt 
már a tárgyak programszintjén jól lehet hasznositanimnk, 
- ritkán teljesen prakticista módon nyilatkoznak /ad hoc 
igényükről /pl.:°metallurgus kohász kér geodéziát/ 1 
bár vannak mühelygyákorlatók, mégis 13 esetben külön 
tárgyigényként jelentkezik, mint a még praktikusabb 
gyakorlati oktatás igénye. 
- A gazdasági, - szervezési, vezetéselméleti fokozott is-
meretigény /178 igény, 37' p/ egyértelműen jelzi, hogy 
az üzemmérnöki praxishoz kevés a tantervekben eddig 
oktatott üzemgazdaságtani, -szervezési ismeret, ill. 
belső programjában is változtatásra szorul, sőt meg-
fontolandó, Iogy a szaktárgyak belső programját ezirá-
nyú szellemben változtatni szükséges /pl.: a technoló-
giák gazdaságosságára is jobban kitérni/. 
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- Örvendetes, hogy ha kicsit is, de felmerült a számi- 
tástechnikai igény is. 
- Csekély a közmüvelődési érdeklődés, de mégis van. 
Örvendetes -a "határozott - állásfoglalás -az eredményesebb 
nyelvtanulás._ irányáhan... , 
'Határozottan itt is jelentkezett általános és szakosi- 
tott"formában a nevetéselmélet,pontosabban a szakositott 
pszichológia igénye, nyilvánvalóan az emberekkel jobban, 
szakszerüpben bánni tudás, azaz a vezetési munka megja-
vitása megkönnyitése miatt. 
A tárgycsökkentés vonatkozásában megkétszereződött /160/ 
agynem -válaszolók - száma, ugyszintén a bizonytalankodók 
/13/, ill, a változtatni nem akarók -száma /12/. A vála-
szok száma is kevesebb mint felére /177/ csökkent a 22, 
kérdéshez viszonyitva. 
A már többször emlegetett prakticizmusnak tudható be, 
hogy 43 /24 %/ természettudományos alaptárgyi /matemati-
ka, fizika, kémia /, 28 /16 %/ müszaki alaptárgyi /mecha-
nika, gépelem, elektrotechnika, stb;/ csökkentési javas- 
lat van. Ez utóbbinál a csökkentett oktatás és nem a 
fakultativitás -az uralkodó,és ezen el is kell gondolkod-
ni) 
Sajnos 26 /14,6 %/ társadalomt dományos csökkentési ja- 
vaslatot kaptunk, igaz csak kilenc főnél. Rgyikük indo-
kát kuriozumként érdemes megjegyezni: főiskolai ideoló-
giai végzettsége ellenére csak alapfoka szemináriumra 
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osztották be. 
A 21 /11,9 ó/ nyelvoktatás -csökkentést javaslók kifo-
gásul legfőképp a nem elég hatékony nyelvoktatástemli-
tik meg indokként. 
--- Végezetül -- 9'9 /33,5 %/"szaktárgy csökkentést javasolt , 
de szinte mindig olyat, melyre jelenlegi munkakörénél 
nincs szükségek 
' A 24. kérdésre adott feladatok tendenciája örvendetesen 
az első kettőre adott•értékelésnek megfelelően alakul. 
282 főből 221 nem válaszolt, ill. kihuzta a kérdést és 
ezt szinte a 19 "semmit nem hagynék el"-el vehetjük e-
gyenértékünek. Négy bizonytalankodó is volt, mindez a 
teljes populáció 83 %-a. 
A mindössze 48 javaslattevő csak egy-egy tárgyra tett 
javaslatot, mégpedig: - 20 különböző szak, illetve ala- 
pozó -tárgyra itt-ott kifejezését adva a tárgy - szerin-
te - 'nem megfelelő oktatásának vagy az ágazat szempont- 
jóból mel-1'ékes jellegének. 
Meggyőződésünk szerint a válaszok ilyen jellegü eloszlá-
sa azt látszik bizonyítani, hogy az ipari szakemberek 
tanáceára, igényére fokozottan épitő tanterveink belső 
tárgyi strukturája alapvetően helyes volt, és nem is any-
nyira a tantár.gystrukturán, mint inkább annak belső 
tartalmán,a programokon, ill, a metodikán /még gyakor-
latiasabb oktatás/ --szükséges•javitani. 
Nem igénylik, ill. nem tudnak mit kezdeni az elméleti 
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alapképzéssel. Mindezekből egyrészt helyes törekvések 
olvashatók ki, má.sré-szt egy, a csak praktikus, csak a 
napi gondok kielégitésére -irányuló igény, valamint an-
nak a ténynek a fel nem ismerése, hogy helytállásukban, 
fejlődőképességükben - ha látszólag láthatatlanul is -, 
de ott van a szilárd felsőfoku természettudományos és 
a modern technológiák megértéséhez elengedhetetlenül 
szükséges, "felsőfoku alapozó felkészités. 
A "kérdőöves felmérés ki:értékel'ésének teljesebbé _téte-
lére még az alábbi megjegyzéseket tesszük a 45. kérdés 
kapcsán. 
,A kérdés iránti élénk érdeklődés számunkra a rejtett 
pedagógiai szándék egyik -megnyilvánulása. Há mindezek-
hez hozzávesszük a főiskolától külön igényelt pedagógiai 
ismereteket, az oktatásban való tényleges részvételüket 
/főállásban, másodállásban, - óraadóként, iskolában, po-
litikai kézésben, ismerettérjesztésben, stb./, megle-
het a reményünk arra, hogy az üzemmérnöki réteg a tőle 
mint értelmiségitől elvárt, 	is eleget tud 
tenni. 
Teljesen egyetértünk egy, a Veszprémi Vegyipari Egyetem-
mel kapcsolatos azon megállapitással, hogy "A mérnök 
nemcsak szervezői és vezetői feladatainál fogva "humán" 
értelmiségi is /sokkal inkább, mintsem sokan, - mint a-
hogy ezt akár önmaga gondolná'!/ hanem legalább annyira - 
és ez a szocialista társadalom mérnökére fokozottan áll  
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oktatói 'feladatainál fogva is."  49/ . 
A kérdőív befejezésekor nem hallgathatjuk el annak meg-
állapitását, -hogy az itt nem közölt -összefüggések ugyan-
csak értékes adatokat tárnak fel. PI. 17, kérdésünkben 
a folyosói pletykáról kérdeztük véleményüket. -Miután 
két dimenziós táblázatokat is készíttettünk, módunk volt 
tanulmányozni azt, hogy azok a°kollégáik /ez a válasza-
dók 37,2 %-a/, akiket a folyosói pletyka nem érdekel, 
nagyon lojális - nem sokat mondó - véleményeket adtak a 
főiskolai képzésre vonatkozó kérdéseinkre. A. válaszolók 
11,7 %-a-szerint . , ha a folyosói pletykát irányitani le- 
het, akkor hasznos. Ezen kollégáink többsége rendkivül 
alkotó módon tett javaslatokat tantárgyak anyagának át-
formálására. Az ember megnyilvánul a kérdések megvála-
szolásában! 
Ankét a Dunai Vasmű vezetőivel az üzemmérnökök iránt  
megnyilvánuló elvárásokról és -végzettjeinek beválásáról 
/kérdés - válasz formában/ 
1.„Melyek az üzemmérnökök foglalkoztatásának társadalmi, 
politikai, gazdasági igényei? 
Válasz: a müszaki főiskolát végzett fiatal szakemberek 
foglalkoztatásának, munkahelyi beilleszkedésének lehető-
ségét vizsgálva, elsősorban az alábbiakat kell figyelem-
be venniInk. A NME Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar az i-
parban konkrétan meghatározható munkakörök követelmény- 
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-szintje teljesitésére alkalmas - szakemberek kiképzését 
teJjesiti. 
Miben jut ez kifejezésre? Elsősorban abb an , hogy beis-
kolázásuk, képzésük már eleve az ipar által megfogal-
mazott müszaki munkaerőigény figyelembevételével tör-
t.' rd. k, .ill, ._való su1._me.g.. _ 
2. Högyan itélik mes a főiskola végzettjeinek beválását  
általában, főleg a vállalat elvárásai szempontjából? 
Válasz: Elsőként vizsgáljuk a végzett fiatal szakembe-
rek, valamint az ipar és a vállalatok részéről jelent-
kező elvárások megvalósulásának feltételeit! 
A müszaki főiskolát végzett fiatal szakember elsődleges 
célja, hogy tanulmányai befejezése után számára megfe-
lelő munkahelyen dolgozhasson. Ehhez a már említett 
feltételeket az ipar, pontosabban a vállalatok specifi- 
kus igénye határozza meg . 	hogy az egyes válla- 
latok főiskolai végzettségü szakemberek foglalkoztatá-
sát igénylik, mely kifejezésre jut az általuk főiskolai 
végzettséghez kötött munkakörök tartalmára és követel-
ményszintjére . vonatkozó elvárások megfogalmazásában is. 
A müszaki főiskolát végzett fiatal ugyanis nemcsak el-
helyezkedni akar, hanem végzettségének, megszerzett is- 
méreteinek, érdeklődésének, felismert képességeinek, 
- s nem egyszer szubjektiv elvárásai birtokában - biz-
tos társadalmi és anyagi egzisztenciára is törekszik. 
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Perspektivát akar, s oly annyira, hogy pályafutását 
- már a munkába állásától kezdve - biztositottnak a- 
karja tudni azáltal is, hogy már más, beérkezett, bi- 
zonyos társadalmi rangot, szerepet elért- emberekhez i-
gyekszik- azt mérni. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a vállalat sem elégszik meg 
csupán a müszaki főiskolai végzettséggel rendelkezők 
tuszta jelenlétével, általános foglalkoztatásával. E-
zért az egyes munkakörök betöltése esetén a főiskolai 
végzettség a vállalat részéről csupán alapkövetelmény-
nek számit, mivel a fiatal` szakemberrel szemben a képes-
ség és alkalmasságbeli követelményeket már maga a munka-
kör tartalma, differenciálja és határozza, meg. 
3. Meghatározottak vagy meghatározhatók-e a vállalati nomen-
klá.turában a müszaki főiskólát végzettek által betölthe-
tő munkakörök? ' 
"&fasz: Igen, meghatározhatók, illetve meg is vannak  ha-
tározva. A`-dunai Vasmü, mint országos kohászati nagyvál-
lalat, igen jelentős számban foglalkoztat közép- és fel-
sőfoku, valamint egyetemi végzettségü müszaki' szakembe- 
reket. -Konkrétan-egyetemi végzettségüt /okl. mérnö'kö 't/ 
235 főt , TeIsőfokuy 	főiskolai végzettségüt láDfőt, 
ebből Dunaujvárosban végzett 131 fő, középfoku techni-
kust 1178 főt, ebből Dunaujvárosban végzett 546 fő. 
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Jelenlelg feisőföku, ill. főiskolai tanulmányokat foly-
tat esti tagozaton 35 fő, ebből Dunaujvárosban 34 fő, 
levelez& tago2at .on_;42...f4-:ebből . . Dunaujvár_osban_ 34 fő. 
Megjegyezzük, hogy ezek a felmérés- előtti, 1974-es ál-
lapotra vonatkozó adatok. Ma már - 1977 - a vállalatnál: 
- 286 egyetemet végzett" szakember dolgozik /384 a főis- 
kolát végzettek száma, közte 30 fő politikai főisko- 
lai szakositót végzett, 
- 316. pedig _ KFF.:Karon_.wégzet,te.k,_száma. . 
A vállalat 'figyelembe véve -káderutánpótlási és káder- 
fejlesztési szempontjait - a nyilvántartott főiskolai 
végzettséget igénylő munkakörökben vezető beosztásban 
95-100, beosztott munkakörökben 100-120 fő foglalkozta-
tását tudja bi 'ztositani. Ezt az állományt a NME KFFK 
3 szakára,"/8.. ágazatára/ vonatkoztatva mind a vezetői, 
mind a beosztotti munkakörök szerinti vállalati nomen- 
klaturában r 'ögzitette a vállalat. A jelenleg foglalkoz-
tatott /160 fő/ az előbbiekben emlitett reális foglal-
koztatási lehetőségekkel szemben mintegy 72-73 %-os 
telitettséget mutat. Ez bizonyos értelemben viszonyla-
gos, mivel a rendelkezésre álló állomány . alkalmassági 
kritériumok alapján aligha értékelhető 100 %-osnak. 
Fontosabban a 160 fő műszaki főiskolai végzettségü kö-
zött vannak, akik olyan káderutánpótlási feladatoknál 
nem jöhetnek számitásba, ahol alapkövetelményen tul, a 
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• -munkakör tartalma, követelményszintje meghaladja ké-
pességeiket. 
4. Meghatározottak vagy meghatározhatók-e az üzemmérnö- 
kökkel szembeni munkahelyi és munkaköri követelmények, 
objektiv elvárások? 
Válasz: Igen. A vállalatok az egyes munkakörökre vonat-
koztatott követelmények szerint a műszaki főiskolát vég-
zettek állományából elméleti müszaki, ill. gyakorlati 
műszaki, valamint önálló vezetői vagy beosztotti mun- 
kakörök teljes értékü ellátására alkalmas emberek ki 
választására és nevelésére törekednek. Ennek megfelelő-
en a vállalathoz érkező és foglalkoztatásra kerülő 
tál szakemberekkel szemben - munkába állásuk első nap-
ján - meghatározzák azokat az általános követelménye-
ket, amelyeket nekik, a gyakornokoknak képességeiktől 
függően teljésiteni kell. 	. 
E követelményrendszer a vállalat által a EGM miniszte-
ri utasitásban foglaltaknak megfelelően elkészitett 
foglalkoztatási munkatervben kerülnegfogalmazásra, a-
mely egyben a gyakornokok egyéves - munkaprogramját is 
képezi. 
A. munkaprogram általános modellje a következő: 
Kollek.tiv rész: 
Meg kell ismernie., a vállalat szervezeti felépitését, 
termelő és értékesitő tevékenységét, főbb szakterülete- 
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it, gyártmányait és a VMSZ- előirásait. 
Meg kell ismernie a vállalat egységeit, vertikumát, 
technológiai folyamatát. 
Meg kell ismernie a vállalat kollektiv szerződését.- 
Tanulmányoznia kell a vállalatnál érvényben lévő fel-
sőbbszintő vezetői rendelkezéseket. 
El kell sajátítania a gyakornoki munka területére vo- 
natkozó általános és speciális baleset-elháritási óvó-
rendszabályokat. 
Meg kell ismernie a tervezett munkakörére vonatkozó kö-
telezettségeket, hatásköröket, valamint jogköröket tar-
talmazóimunkaüöri leírásokat és rendeleteket. 
El kell végeznie a vállalatnál rendszeresitett vezető-
továbbképző tanfolyamot, amelynek ismeretanyagából 
vizsgáznia kell. 
Egyéni rész: 
A foglalkoztatási munkaterv egyéni részében kell meg-
tervezni - az időtartam meghatározásával - a gyakornok 
munkahelye üzeme felépitésének, gépi berendezéseinek, 
személyi állományának megismerését. Ennek keretében 
meg kell ismernie a kapcsolódó üzemrészek technológiai 
előirásait, az egyes üzemrészek'berendezéseinek rendel- 
tetésszerü müködését, az azokkal előállitható termé-
kek - felhasználásának módját, területeit,'az üzem ter-
melékenységének müszaki és gazdasági mutatóit. 
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Érdemes- vizsgálódásunkat -a -meghatározott munka és tevé-
kenységi 'körök, ""valamint a - vállalat részéről megfogal-
mazott elvárások vonatkozásában tovább szélesiteni.  
Meg kell vizsgálnunk 	h"ogy a vállalat a - munkakörök- 
re történő kiválasztás elbirálásánál niből' indul ki.  
Továbbá milyen követelményeket támaszt a vezetői munka-
körök betöltésekor e jelölttel 'szemben, valamint a még  
kezdő - szákember "alkalmassá vagy alkalmasabbá'- tétele  
érdekében milyen feltételeket és - lehetőségeket teremt.  
A vállalat minden esetben abból indül'ki, hogy - a főisko-
la alapképzést ad, következésképpen szakembert képez.  
A"főiskolai végzettség tehát nem kvalifikál valamilyen  
- pl gazdasági vezető - funkcióra. Ehhez" - mindössze az  
alapfeltételeket teremti meg.Mivelminden ipari munka-
körhöz - s igy a'vezetői funkcióhoz is - a gyakorlati  
ismeretek, a képességek szerinti kiválasztás és a veze-
téshez szükséges ismeretek és az alkalmasság megszerzé  
se szükséges. 
A vezetővé válás tehát - a vezetés" bármely szintjéről  
is lehet szó - csakis komplex folyamat eredménye" lehet:  
politikai feTk'észültség, szakmai megfelelés, vezetői és 
szervezői képesség és 'vezetéshez szükséges ismeretek  
elsajátitása kell hozzá. Hármas követelmény!  
i", 	AT [' -_Fk i ,_-:.- r./.7 / rri-- iJi L1‘,'w4  
' 	3ecit...gógiai-P,zic} nlóitiai  
* ~ 	,t-i4~ '3^;~:_ il.;:rj/vi~~ 	1 
:'~•++..-... 	. 	_ " 	 ._= _ 
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5, Végzettjeink jórésze a termeléstközvetlen irányitó ve-
zető lesz, milyen magatartás-normákat várnak tőlük? 
Válasz: A szükséges tulajdonságok első csoportjában az 
értelmi, mig a másodikban a jellemtulajdonságokat kell 
sorolnunk. 
Értelmi tulajdonságok: 
- szerkupai felkészültség, 
- szervező képesség, 
- kezdeményező-készség, 
- előrelátási képesség, 
- jó emlékezőtehetség, 
- a feladatok és a problémák elemzésének készsége, 
- a vezetés, az utasitás és a gondolatok világos, ért-
hető közlésére való képesség. 
Jellembeli tulajdonságok: 
- megfelelő politikai gés erkölcsi szint, 
- határozott felelősségvállalás és dönteni tudás, 
- szociális beállitottság, 
- tárgyilagosság ; és igazságosság, 
- önuralom és kőrültekintés, 
- a kapcsolatok létesitésére és az - emberekkel való e- 
gyüttmüködésre, továbbá a munkatársakkat való eredmé- 
nyes viszony kialakitására irányuló képesség, 
-.igényesség, bátorság, 
- kritikus szellem és fegyelmezettség. 
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Nyilvánvaló, hogy az előzőekben felsorolt alkalmassági 
kritériumok, valamint értelmi és jellembeli tulajdon-
ságok a vezetés különböző szintjén más-más sullyal es-
nek látba. Pontosabban, -az egyes követelmények szerepe 
és súlya 'a vezetési ° szintek -szerint eltérő. A vállalat 
megfogalmazásé alapján ezek a` vezetés végrehajtó alsó, 
közép- és felső szintjén az alábbiak szerint jelentkez-
nek. 
Végrehajtó szintü /csoportvezető/ vezetőknél: A munka 
közvetlen irányitásához és a vezetéshez elengedhetet-
len szakmai gyakorlat, szakképzettség, a munka végre-
hajtásához szükséges rutin, továbbá a vezető által irá-
nyított létszám és a végrehajtandó munka megszervezése 
a döntő. Mivel a végrehajtó szintü vezető áll közvetlen 
kapcsolatban a végrehajtó emberrel, -közvetlenül ő befo-
lyásolhatja leghatékonyabban a feladatok végrehajtásá-
ban is. 
Alsószintü /müvezető/ vezetőknél: Munkahelyi vezetésben 
- hasonlóan a' -végrehajtó szinthez - alapvető a szakkép-
zettség, az alapos szakmai gyakorlat, a rutinfeladatok 
megoldására valóképesség, a részletekbe menő munkaszer-
vezés. Az alsószintü vezető elsősorban a csoportvezetők-
kel áll kapcsolatban, és csak rajtuk keresztül a végre-
hajtó emberrel. 
Ezért mind a vezetői és szervezői képesség, mind az em- 
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berre vonatkozó ismeretek elsajátitása elengedhetet-
len-, -mert -ezen ismeretek birtoklása lényeges tényező-
je_ a. munka, he.tékonyságának... . 	 ' 
Középszintü /osztály- és üzemvezetők]' vezetőknél: 
A középszintü vezetésben a szakképzettség'és a szakmai 
gyakorlat mellett 'a vezetői ismeretek és képességek, 
továbbá a szervezési ismeretek egyre nagyobb jelentő- 
séggel bírnak. Ezen a szinten a vezetőkiválasztás a 
neve lés..,.és._.a.. kép zés-alap.jait_-a..._fentiek képezik.. 
Felsőszintü /osztályvezetőktől az igazgatóig/ vezetők-
nél: E vezetői 'fokozat 'ölcnál a megkivánt alapképzettség 
mellett a beosztásnak megfelelő és bizonyitott képessé-
gek, 'továb'b'á vezető és -szervezői ismeretek döntőek a 
kiválasztásnál. Ezeken a szinteken a vezető áttekintő 
összefüggéseket felismerő, az egyéni, csoport és tár-
sadalmi érdekeket szem előtt tartó és a társadalom ér-
dekében cselekvőkészségek a leglényegesebbek. 
Mind a négy szintre vonatkozik - bár eltérő és nem 
egyformaigénnyel - hogy a vezetői munka szinvonalának 
eze.lése érdekében a különféle tudományok ismeretanyagá-
nak felhasználását a vezető nem nélkülözhet. A vezetési 
tevékenységhez szükséges ismeretek közül leginkább meg-
követeltek az alábbiak: 
- a vezető tevékenységhez szükséges általános müveltsé- 
get nyujtó ismeretek, 
- 'a vezetésihez "szükséges politikai és ideológiai isme- 
retek, 
- a vezetéshez szükséges szakmai ismeretek, 
- a'vezetéshez szükséges humán /pedagógiai, pszicholó- 
giai és - szociolági:ai, lizemegészségügyi/'az emberi 
tényezőkre vonatkozó -ismeretek, -- 
- a vezetéshez szükséges: 
munka, üzem és vállalatszervezési, továbbá 
irányitástechnikai és információs, valamint° 
adminisztrációs_...is.mer_e tel . ..... ... 
6. Az előzőekben lefektetett elvárások teljesülését hogyan 
és''milyen módon segiti elő a Dunai Vasmü? 
Válasz: A vállalat minden gazdásági évben meghatározott 
pénzügyi lehetőséget teremt szakembereinek továbbképzé-
sére. Az igy biztositott összeg leghatékonyabb felhasz-
nálásához és ezáltal a képzés hatékonyságának emelésé- 
hez országos intézményekkel "áll kapcsolatban, melyek 
hivatottak szolgálni az egyetemi és főiskolai végzett-
séggle rendelkező szakemberek továbbképzését. 
A szakmai továbbképzés vonatkozásában az érdeklődési 
körnek megfelelően a fiatal szakembereknek lehetőségük 
van a`MTESZ"tagegyesúletek és a különböző szakirányu 
továbbképző szervek által szervezett továbbképzési for.. 
mákban résztvenni. 
Ezen tulmenően a vállalat biztositja annak lehetőségét 
is, hogy a fiatal szakemberek meghivásos alapon szakmai 
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konferenciákon és konzultációkban vegyenek részt. Eh-
hez a munkaidő-kedvezményt, az utazási és részvételi 
költségeket a vállalat biztositja. 
Mivel minden megszerzett ismeret csak akkor hasznos, 
ha  nem csak 'öncéluan haszriál jak fé l azt , a vállalat le-
hetőséget nyujt ahhoz is a fiatal müszaki szakemberek-
nek, hogy - mint előállók "bekapcsolódjanak a vállalat-
nál folyó szakmai tanfolyamok munkájába, ezen tul lehe-
tővé teszi számukra azt is, hogy az egyes oktatási in-
tézményeknél /pl. a főiskolánál/ óraadói oktatói másod-
állást vállaljanak. Itt kell megemliteni a vállalat 
igen komoly müszaki könyv- és folyóirat-állománnyal ren-
delkező müszaki könyvtárát, amely a fiatal szakemberek 
önképzéséhez szükséges feltételeket maradéktalanul ki-
elégiti. 
7. Képzettségének megfelelő helyet foglal-e el az üzem-
mérnök a müszaki felsőfoku káderek hierarchiájában? 
Válasz: Igen és ennek biztositéka pontosan meghatáro-
zott helyük a 'vállalat káderfejlesztési célkitüzésében. 
Mint ahogy már utaltunk is rá, a foglalkoztatási terv 
követelményeinek meghatározásánál a területek, munka-
körök megismerésének folyamata a munkaköri követelmé-
nyeknek való megfelelés, valamint'a vállalatnál meglé-
vő káderszükséglet határozza meg a fiatal szakemberek 
előmenetelét és perspektiváját. 
setén egy-egy szakasz kihagyására, vagy átúgrására is 
sor kerülhet. 
8. Milyen 'hiányosságokat észlelnek az üzemmérnökök kép-
zésében? 
/melyek azok a képzésbeni hiányok, melyeket az üzemmér- 
nököknek munkába állásuk után szükséges kipótolniuk?/ 
Válasz: Az előbbiekben részletesen kifejtett üzemi kö-
vetelményrendszerben foglaltak szinte már választ is 
adnak a kérdésre. 
Tapasztalataik szerint a főiskolát végzettek elméleti 
képzettsége-jó-1 -az egyetemen-végzett okleveles mérnö- 
köknél jóval használhatóbb gyakorlati " ismeretekkel is 
rendelkeznek, de nem eléggé tájékozottak az üzemi gya-
korlati--éi"ettől - ei-vá-la:szt"hatatlanLL vezetési , szervezési 
feladatok megoldási lehetőségeiben 1 és jobb * ' is lehetne 
-a-konkrét - -munkafogá:sok -tekinte.tében ..is a jártasságuk, 
képességük. 	 ' 
Sok hajlandóságot mutatnak a szakmai önképzésre'is,és 
igy a Tőiskolán megszerzett alápképzettség , alapnevel 't- 
ség kiegészitésével az egyes egyének saját konkrét, 
gyakorlatlanságukból eredő szakmai, emberi "hiányossá-
gaikat ,..p ót o.lhat j .ák 
9. Milyennek látják a főiskolát végzett', de különösen az 
NME KFFK-n végzettek társadalmi és politikai'magatartá- 
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sát, politikai arculatát. 
Válasz: A felsőoktatási intézmények, köztük a NME du-
naujvárosi KFF -Kara egyik sajátossága jellegénél fog-
va, hogy a falai között tanuló, leendő szakemberek mind-
egyike ipari pályára készül. 
Társadalmi, Politikai szervezetekhez való tartozás: 
A fiatal szakemberek társadalmi, politikai szervezetek- 
-hez való tartozását, tagságát. vizsgálódásunk során ak-
tivitásuk meghatározott szintjének tekintettük. Tettük 
ezt azért, mert tapasztalataink szerint szervezeti tag-
séguk visszahat aktivitásukra olymódon, hogy lehetősé-
get biztosit számukra az adott társadalmi, politikai 
szervzett tevékenységének, müködésének alakitására és 
formálására. Ezen keresztül valósulhat meg tehát közvet-
ve - beleszólásuk a politikai, és szakmai döntésekbe, a-
melyek a gyárban, a munkahelyen születnek. 
A fentiek alapján a politikai, társadalmi magatartásuk 
megítélésénél arra kerestünk választ, hogy a Dunai Vas-
müben dolgozó és a vizsgálatunkba bevont 123 főiskolát 
végzett fiatal -közül hányan tartoznak valamelyik társa-
dalmi, ill. politikai szervezethez. 
Eredményül az alábbiakat kaptuk: 
MSzMP tag 60 fő = 48 % 
Szaksz.tag 120 fő = 97 % 
KISz tag 59 fő = 47 % 
Egyéb 	14 fő = 11 
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Társadalmi, politikai munka végzése 	. 
A politikai és társadalmi magatartás értékelésekor a 
tényleges cselekvés a vállalati és elvégzett társadal- 
mi munka mértékét a társadalmi aktivitás legjelentő-
sebb összetevőjeként vették számitásba. 
Célunk természetesen az volt, hogy a vizsgálatunk a 
fiatal szakemberek által végzett társadalmi munka legfon- 
tosabb tényezőire: 
 -,a -társadalmi munka végzésének gyakoriságára, rendsze- 
rességére, 
- a társadalmi munka konkrét területeire, valamint 
- a végzett munka /társadalmi/ milyenségére.: és szinvo- 
nalára_. .t er j ed j en_ ki._.... 
A vezetők adatai szerint az NME"KFFK-n végzett és a Du-
nai Vasmüben foglalkoztatott fiatal szakemberek jelen-
tős része /58 %/ végez valamilyen társadalmi munkát ; 
az alábbi megoszlás szerint: MSzMP keretében 38 %, KISz 
keretében 19 ó,--Szakszervezet keretében 11 %, összesen 
58 %. 
Megállapitható, hogy a társadalmi aktivitás mértéke a 
társadalmi munka tipusa és gyakorisága többé-kevésbbé a 
politikai és társadalmi szervezetekhez való tartozás a- 
rányaival megegyezően alakul. 
A politikai tömegpropaganda /oktató/ munkában való rész= 
vétel aránya a következő: MSzMP keretében 22 %, KISz 
keretében 11 %, Szakszervezetnél 10 %. 
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Itt -természetesen megint döntő szerepet kap a már em- 
litett politikai és társadalmi szervezeti tagság 
gyárban dolgozás időtartama, valamint az alkalmazás 
"minősége is, ugyanis a tömegpropaganda munkában okta- 
tókent,-ll, a politikai oktatás propagandistájaként 
elsősorban a gyárban már hosszabb ideje ot t dolgozó 
müszaki vagy vezetői munkakörben tevékenykedő fiatal 
szakemberek szerepelnek. 
Sajátos és emlitésre méltó területe még a fiatal szak-
emberek által végzett társadalmi tevékenységnek a fi-
zikai társadalmi munkavégzés területe. Ennek keretében, 
amelyben az évenként megrendezésre kerülő kommunista 
munkaszombat is beletartozik, a fiatal szakemberek mun-
kaidőn tul, térítés nélkül a Városi Pártbizottság és a 
Tanács által meghatározott várospolitikai feladatok 
végrehajtásáb-án fizikai munkával vesznek részt. 
1970-ben pl.: a fizikai, társadalmi munka teljesitésé- 
ből az alábbiak szerint vették ki részüket: 
25 órát teljesitett 	57 fő 
	
26-50 	-"- 	'30 fő 









101-200 	-"- 2 fő = 1,6 % 
201-300 	- 2 fő = 1, 6 
nem teljesitett 14 fő c 14,2 
123 fő összesen = 100,0 
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Társadalmi, politikai rendezvényeken való részvétel és  
aktivitás  
'Hózzávetőlegesen a Párt, KISz, Szakszervezeti taggyűlé-
seken a fiatal szakemberek jelentős többsége a résztve- 
vők 65_ 0-_ -a — rendszeresen; kisebb részük,€€üntegy 
18-22 % csak esetenként vesz részt. 10-14 %-ra tehető 
azoknak a száma, akik nem vesznek részt ilyen jellegű 
rendezvényeken. A rendezvényeken tanusitott hozzászólá-
suk és aktivitásuk gyakorisága a tapasztalatok szerint 
e1 nősorban a beosztással, ill. a munkakörrel, a politi-
kai és társadalmi megbizatásukkal mutat összefüggést. 
Ez azt is jelenti viszont, hogy e három tényező a fia-
tal szakemberek esetében informáltságuk alapvető forrá-
sául is szolgál, sőt meghatározza hozzászólásuk és - ak-
tivitásuk minőségét és milyenségét is. Ezt látszik i-
gazolni az is, hogy jóval kisebb,vagy teljesen hiány-
zik a kezdő gyakornoki évüket töltő vagy fizikai ál- 
lományban lövő - fiatal szakemberek' részéről a gyüléseken, 
rande.zvényeken._..megny_ilvánuló aktivitás. 
Politikai, ideológiai továbbképzésben való részvétel: 
A.  -vizsgálat során megkérdezett 123 főiskolAt °végzett "" 
fiatal szakember "'24 'ifi-a rendelkezik közép , ill. felső- 
szintü politikai deölógiai végzettséggel /4 - szakositól, 
8 esti egyetemi, 16 esti középiskolai, 1 tanfolyami vég-
zettség/, mig 40,3 %-a jelenleg képzi magát a párt és 
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tömegszervezeti oktatás -különböző tanfolyamain. 
/3 -szakositónk, 2 esti - egyetemen, 3 esti középiskolán, 
-23 pártoktatáson, 13 tömegszervezeti oktatáson/. 
Isiig szakmai fejlődése érdekében 109 fő áldoz szabadi- 
dé jéből; addig. 	ideológiai továbbképzést - önerejéből 
$1 fő-föIytat. Az önképzés aktivitása vizsgálataink 
vonatkozásában elsősorban a müvezetői kategóriákban, 
másodsorban a fizikai munkakörökben dolgozóknál a leg- 
kifejezettebb. Az önképzés 'nagyobb foku aktivitása e 
két kategóriánál érthető, mert mig a fizikai állomá- 
nyu munkakör a mankába lépés és az önérvényesités le- 
jetőségének ei'ső"fázisa, addig a müvezetői beosztás a 
vezetői perspektiva első állomása.;E feltételezést e-
rősiti az <t tapasztalatunk is, mely szerint legkisebb 
a z -iizemvezétői beosztásban dolgozóknál az önképzésre 
való__ t.örekvés.._.. 
10. Högyan válnak 	vezetőként? 
Sok jó tapasztalatunk van ezen a téren, és - azt látjuk 
beigazolva, hogy mindazok, akik a főiskolai nevelés 
hatására már aktiv és eredményes politikai közéleti 
tevékenységet fejtettek ki, általában__folytatták ez-
irányu tevékenységüket. 
További fejlődésüket döntően az a kollektiva befolyá-
solja elvárásaival és az ezek betartásához adott se-
Bitséggel, ahol dolgoznak. 
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Ii. Milyen a munkások, az alsóbb szintű vezetők /müveze-  
tők, csoportvezetők, technikusok/ és az okleveles mér-
nökök viszonya az üzemmérnökökhöz, hogy fogadták őket  
és milyenek elvárásaik irányukban? 
Válaszuk: Azr:^,üzemmérnök" is csak egy speciális része a 
termelést végző gyári szervezetnek. 
Feladatait, az irányába mutatkozó - az eddigiekben 
részletesen kifejtettek szerint is - elvárásokat is 
egyrészt a szervezeti hierarchiában betöltött helye, 
másrészt a magasabb képzettségénél fogva tőle elvárt 
szakmai követelményszint szabja meg. 
A nappali tagozaton végzett fiatalnak a gyakornokság 
iskoláját megjárva bele kell tanulnia a főiskolán el 
nem sajátitható szervezési, vezetési ismeretekbe, mé-
lyebb és speciálisabb szakmai fogásokba, tehát tovább 
kell tanulnia munkástól, technikustól, okleveles mér-
nöktől egyaránt. 
'Elsősorban egyéni képességeik, tudásszintjük, önfej- 
lesztési szándékúk, jellembeli tulajdonságaik szabják 
meg viszonyukat munkatársaikhoz, beosztottaikhoz, ve- 
zetőikhez. Ezen személyiség-jegyekben csak egy az, 
hogy szakmai szintjük - mely mind a lehetőségekben, 
mind az elvárásökban-kifejezésre jut - főiskolai. 
12. Mi az oka annak, hogy egyes üzemmérnökök munkásként. 
helyezkednek el? 	 . 
Válasz: Nem sorolandók ide a gyakornoki állományban lé- 
F 	?. i1 1',../'. Í li ]'i1 _l M 1\ Yi::.i ITI:e !'e.  
„ cd;.gógiai-YszicóolóOai  kc~SCSO~`_ iiL;s'lvtia..  
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vők, akiknek egy része ideiglenesen került.`  fizikai ál- 
lományba. Vannak olyan fizikai állományu helyek is 
/pl. hengerkormányos, olvasztár, stb./ 1 ahol épp a ter- 
melőberendézés, a technológia bonyolult volta, annak 
közvetlen végrehajtása /teüát termelői tevékenység jel-
lege/ miatt jól használható, sőt esetleg kell is a ma- 
gasabb szintü szakmai végzettség. 
Végezetül közrejátszanák az anyagiak is, és ez is jó- 
néhány -főiskolást a fizikai állományban tart meg oly- 
13. Milyennek itélik mea az, üzemmérnökök szociális helyze-
tét? 
Válasz: A Vasmü, de Dunaujváros viszonylatában is jónak 
látják, mivel mind- a tényleges kereseti, mind a szociá-
lis ellátottság, mind a lakáshelyzet igen kedvezően i- 
télhető meg. 
II/#. Ankét végzett 'hallgatóinkkal beválásukról, oktatási  
problémákról /Kérdés - válasz formájában/ 
Az ankéton -részben -helyben lakó hallgatók, részben az 
üzemmérnöki 'kiegészitő - képzésen, -valamint a pedagógiai 
kiegészitő képzésben résztvevők -vettek részt. Voltak 
köztük minid kohászok, mind gépészek, jórészt nappali 
tagozatosok, de egy-két levelező tagozatos is. 
Az alábbi kérdéseket tárgyaltuk meg. 
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1, Mennyi idő kellett a betanuláshoz,, hogy munkakörük  
igényeinek megfelelően tudjanak önállóan dolgozni és  
ezzel kapcsolatban milyen beilleszkedési problémáik. 
voltak? 
_ Válasz:-Ez a-kérdés váltotta ki- az egyik legnagyobb ér-
deklődést. Az volt  véleményük, hogy igen sok tényező 
befolyásolja a' betanuláshoz, ill. beilleszkedéshez 
szükséges időt. Az időszakot 'fél évtől 3 évig tartónak 
ítélték meg, a nagy többség azonban - egy-két évnek. Kü-
lön hangsulyozták, hogy komoly kiesést jelent e-folya-
matban a kétéves katonai szolgálat. Néhány érdekesebb 
és megfontolandó választ röviditetten.közlünk is. 
- Igen hasznosnak tartották.a Dunai Vasmüben alkalma-
zott gyakornoki rendszert, amelynek révén megismer-
kedhettek az egész üzemmel -, és részletesen jövendő 
konkrét munkahelyükkel, feladataikkal is. Ehhez a 
folyamathoz sok segitséget kaptak. ellenőrzés formá-
jában is, és hasznosnak tartották a kötelezően elő-
Irt. vezetőképző tanfolyamot is. 
'Néhány hallgatói vélemény 
- "Letid.ezőn végeztem, igy közvetlen törés munkámban 
nem volt." 
- "Ha valaki mindent megtanul a főiskolán, ami csak le-
hetséges, ez az induláshoz tökéletesen elég, utána az 
elhelyezkedés területének megfelelően kell tovább ké- 
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pezni önmagunkat, 65 igy 1-2 év alatt beilleszkedhe- 
türk." -/Nappali tagozatos gépész/ 
- "Az üzemi beilleszkedés idejét leröviditi, megkönnyi-
ti, ha jobb ágazati technológiai képzésben lenne ré- 
szünk, és -többét foglalkoznánk szervezési, gazdasági 
kérdésekkel is." - /Nappali kohász hallgató/ 
- "Ugy érzem,mindazt, amit a főiskolai tanulmányaim so- 
rán tanuktamy-hasznositani tudtam,-és a képzést jónak 
tartom,, 	rövid idíalatt be tudtam illeszkedni." 
/Jó tanuló nappali kohász/ 
- "Szerencsés helyzetbeh vagyok, mert pedagógiai kiegé- 
szitő képzést is folytattam,és igy kamatoztatni tud-
tam-közvetlen feladatomban a pszichológiai, munkalé-
lektani, neveléselméleti ismereteket. Javaslom ezek 
oktatását valamennyi üzemmérnöknek, mert ugy érzem, 
hogy az emberekkel valóbánni tudást elősegiti, és ez-
zel megröviditi a beilleszkedést." /Náppali gépész/ 
- "A főiskolán a tantárgyakat külön-külön tanárok oktat- 
ják, témáik kapcsolata eléggé laza, a gyakorlati é-
letben viszont a termelési folyamatok komplex egysé-
get képeznek,és ennek összehangolása a tanultak alapján 
hosszabb egy-két éves időszakot követel meg az üzemi 
alapszintü beilleszkedéshez." /Nappali kohász/ 
2. Hosszunak,*rövidnek, vagy megfelelő idejünek tartja-e  
a főiskolai képzési időt? 
Válasz: Jór'észt -megfelelőnek--tartjúk a •képzési időt, de 
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véleményünk -szerint, amennyiben lenne még egy hatodik 
félév is, amelyben kötelezően felvett, fakultative 
választott szaktárgyak mellett egy végső üzemi terme-
lési gyakorlattal -összekötött -szakdolgozat készítése 
lenne,-a7  :.minős:ég.ileg_:_eme.lné,._a0.:képzés__ színvonalát . 
3. Milyen szinten -tudnak -orosz nyelven és más -nyelveken, 
milyen mértékben van szükségük idegen nyelvek tudására  
munkájuk végzéséhez? 	. 
Válasz: Őszintén elismerték, hogy a 10 éves orosz nyel-
vi tanuláshoz képest nyelvi tudásuk csekély, pedig er- 
re többüknek szükségük lenne. Ném elsősorban az üzemi 
munkában, bár itt is találkoznak szovjet szakemberekkel, 
akik elvárnák, hogy egy üzemmérnök legalább társalogni 
tud j.on_ ..velük._ . . 
4. Használja-e a főiskolán tanult matematikát munkájában? 
Válasz: A válaszadók között völtak tervező, ill. kuta-
tó részlegnél" dölgozók. Rajtlik 'ki.vül a többiek :"őszin- 
tén'bevallották, hogy közvetlen munkájukban'a felső ma-
tematikát nem használták, legfeljebb akkor, °ha techno- 
lógiai ismereteik fejIesztése'hez olyan szakirodalmat 
tanulmányoztak, amelyben felső matematika is -volt.  
Ennek ellenére elismerték, hogy a matematikai alapozás 
a- szakmai ismeretek megértéséhez általában' szükséges. 
- "Általában a magasabb szintü elméleti tudásra nem volt 
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szükségem, soha nem találkoztam "elemi kiskockákkal",. 
nem kellett sorba fe jtenem, és nem volt szükségem a 
harmonikus rezgőmozgás differenciál egyenletére." 
/Nappali gépész/ 
Használ-e munkájában számológépet? 
Válasz: A válaszadók hasznosnak tartják -a kézi - számoló- 
gépeket,és nehézményezik, hogy lassan terjednek el. 
'Konkrét számitógépi fe'ladattat'a -megkérdezettek közül 
csak az üzemszervezők találkoztak és elemi'szinten.' 
6. Melyik, a főiskolán tanult tantárgynak ve-s'zi leginkább  
hasznát munkájában? 
Válasz: A válaszok szinte pontosan a munkahelyi feladat-
tól függőek voltak, és igy legtöbbnyire konkrét szaktár-
gyakat jelöltek meg, de itt-ott alaptárgyak is.felvetőd-
tek. Érdekes, hogy bár sokszor számonkérték a szervezé-
si vezetési ismeretek hiányosságát, az üzemszervezésről 
alig tettek_emlitést. 
7. Más müszaki főiskolák végzettjeihez képest miben látja 
saját -tanulmányainak hiányát, vagy éppen többletét? 
Válasz: A válaszadók, bár a gyakorlati képzés hiányos-
ságára is utaltak, a főiskola felszereltsége és az üze-
mi háttér /DVt/,' miatt előnyösebb helyzetben lévőnek ér-
zik magukat a többi főiskoláshoz képest. Jobbnak érzik 
kollektiv szellemüket, melyhez az, hogy 80 %-uk kollé- 
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gista volt, hogy lelkesen ápolták a haladó diákhagyo-
mányokat, sokban hozzájárult. Az életben a kölcsönös 
segits .égnek .. előnyét _ .mindenhol:. élvezik. 
8. Miben látja a középfoku technikus "szakmai müveltsé0- 
vel szemben többletét? 
Válasz: A válaszadók közül, akik maguk is középfoku 
technikumot végeztek, a különbséget igen jól érzékel-
ték mert nemcsak elméletileg, de gyakorlatilag is jó- 
val fölébe kerültek a középfoku technikusoknak, nem-
csak 
 
ó a beosztottaknak, de esetleg főnökeiknek =is. Az 
idősebb, nagy gyakorlatu középfoku technikus vezetővel 
szemben eleinte nem segit a jóval nagyobb elméleti kép-
zettség, de az uj technológiák alkalmazásánál feltét-
len előnyba kerültek, tekintélyt szereztek. 
"Munkámhoz nem feltétlen - szükséges a müszaki főisko- 
lai végzettség, de racionális gondolkodásom kialaki- 
tását.... :dönt.őenez...adt:a, !'_.:::/_Nappali-kohás ,z/: • 
9. Foglalkozik-e Ön manuális munkával is? Nem nézik le  
érte?°Há- egy mérnök csak a tervezés szerkesztéséhez 
ért, ezzel és ezért nő, vagy csökken tekintélye? 
-Válasz: A válaszadók visszakérdeztek. A hobbyként vég-
zett otthoni vagy az üzemi munkát tudakoljuk-e. Közöl-
tük: az üzemit. Véleményük szerint a munkások részéről 
nem hogy tekintélyrombolás lenne, még megbecsülés is 
szerez, de csak akkor, ha valóságos hozzáértést árul 
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el, és ha nem azt érzik, hogy kioktatólag helyettük 
dolgoznak. A fizikai munka különösen hasznos tekin- 
télyt ad, 'ha a .közös ujitásnál a gyakorlati részbe 
is be tud segiteni az ifju- mérnök. A csak tervező 
- szerkesztő - magatartás elfogadása-,vagy elvetése, 
munkahelytől .függ. `A termelésben 'dolgozó - üzemmérnök-
nél •ez nem elegendő teljes értékű munkához, - -de a` ter- 
vező- kutató jellegü munkahelyen, különösen az okleve-
les mérnökök előtt igy nagy tekintélyt lehet szerezni. 
10. Mit jelent egy vállalatnál a szakmai tekintély? Hogyan 
alaku1W ez ki. , mi idézi_ . :e .lő, mitő .l_füpg? 
Válasz: A válaszadók véleménye szerint az igazi tekin- 
tély alapja a szakmai tudás, de csak ha emberséggel 
párosul. Akkor ismerik el beosztottak és főnökök a kez-
dő fiatalt, ha valamit produkál, akármilyen - kis- -dolgot 
is. A produktum más a munkások 'félé, - - ezért-kell érte-
ni a gyakorlati fogásokhoz is - g -de -ha a fiatal bátran 
kérdez, különösen 'az öregebb "sza:kiktóln;. szkes"en-segi-
tenek és elárulják a inesterfögásokát is;.- 
1Többen igenhasznosnak tartották 'a  -szocialista .brigá- : 
dok munkájába való bekapcsolódást, m rer_t. itt általában 
jó kollektiva, kollektiv stellem tud kialakulni, aho l . 
egymást kölcsönösen segítik és jó értelembe-vett te-
kintélye van a tehetségnek és a jobb munkának. 
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IIIö Záró megjegyzés 
Tudománytalan, elhamarkodott kisérlet lenne részem-
ről vizsgálódáslrnk alapján a főiskolai nevelésre 'tul-
zottan messzemenő 'következtetéseket levonni. Egyéb- 
ként is más természetü-.vizsgálódások alapján -orszá-- 
gos és helyi határozatok születnek a főiskolai neve-
lőmunka fokozására, továbbfejlesztésére. - 	- 
Ami vizsgálódásunkból következik, számunkra igen el- 
gondolkodtató a nevelés vonatkozásában. 
Plasztikusan tapasztalhattuk egykori tanítványaink- 
nak a főiskolához való kötődését. Többmint '80 %-uk 
gondosan kitöltve visszaküldte-,a kérdőivet. Szivesen 
összeültek velünk tanácskozni, tisztességesen válaszol-
tak, javaslatokat- tettek. Ugy vélem - amit érzünk is - 
amikor a főiskolán vannak, mélyre ható "emberi" hatá- 
sok érik őket. Kis főiskola vagyunk, személy szerint 
ismerjük hallgatóinkat, személyes benyomásunk van ró-
luk,_ tőlük. fe .lénk_és_ tő .lünnk_ rájuk.__.. 
Kötelességünk, hogy a nevelés alapvető céljait*megva-
lósitani, állandóan fejleszteni törekedjünk, s a mun- 
kénkban - így gondoljuk - nagyon tudatosan -és-a jövő-
ben tudományosabban kell á nevelés érdekében kiaknáz-
ni azt, hogy főiskolánkon sok vonatkozásban jó felté-
telei vannak egy főiskolai közösség kifejlesztésének. 
Szükség van az üzemmérnökképzés tartalmának fejlesz- 
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télére, a gyakorlatiasság igényének olyan kielégité-
sére, amellyel egyidejüleg a képzés tudományossága 
nem szenved csorbát. -Szem előtt kell tartanunk,hogy 
az üzemmérnök nem kismérnök, nem gyengébb - mérnök, ha- 
nem más. 
Látható, hogy az üzemmérnökök mintegy fele - a gyakor-
latnak is stratégája lesz, ehhez szükség van sok faj- 
ta _szervezési-,_. _gazdasági_ismeretré_ . is. 
Befejezésül: munkánk saját magunk számára elsődlege-
sen nagy tanulsága, hogy a képzésben időnként valóban 
meg kell állapitani az oktatás-nevelés helyzetét, a 
hallgatók és a végzettek tudásszintjét és`neve 'l-tség-
szintjét. Az eredmények visszacsatolás, nélkül nehe-
zebben lehet előre lépni. 
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